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NEW LOOK FOR FRESHMAN ORIENTATION 
l or pcrh.,p,- the f1r'- l l11m•'Ln ::,uffolk h1,l.(1r~ Fn:,,h-
""'n ur1 t.•n1i1tmn , .. loeg-uu1111g lo rt.'Ct 'IH• .. ,1m~ uf tht: 
tmw ·ul<J •1\lcnllon 1h ,,l 1t ,t,, .. ,:rn•,- , l nllkt.'p,1 .. 1 H•tr", 
th r1r .. 1 ,,., ,ck ,,fr.h .. , ,·,>ur,.1,,1!••1JL "1th il'll\·111+• .. 
tlwrn , f,, ll;:1,:
1
~,f l•· ~~ /hu;•~ii,:h;·.' 1<···,·11~~.,'t t" .~ ,~I 
1-...1on1tini: In, -.u ffolk t n1u·r~:h . 
"11",• J>rtll',.,."'• a-lmU:ihlo,t""1 I>\ v,•1110-.a r,, .. ml•·•• OIU... l'T•sn• 
u, .. So1,t,o,nt;t" du,, um n~""" ,n..., • I•~" 10, u, ...... u, .. ••'l!k.. 
::.::. ~;::-::: :::"~~.:~- .~~::. 1::; :::-:::i.;~h ~ 11~:: \ 
.... ,hm<!n ·~$1('1.UO,. WD .... ..- Crt'"I' .. _ ..... ~ llw>rv'l(ld) ..,. 
nw• _,u-:_....., 11vom a h,tt•• ,,....int,,,1 wtlhS<&ftoll 1tap11r,1eaJ 
,,.,.,a,intnc u, ....Ula~ OI IMtw ... t •o l•)'UWl, 1b ar ad,,omJe ..,..,..,..., LUI 
ara,·nlu, allll 11w u••• tu•or .xla.J •t~tt, Uld all ""' .,.., at 11M Ondfol'd HOWi 
lnlallCll>hr•U>atuoldt,r..-1-n,1.an.ir,--l>J tr.. 
r u pu~ OIi Ill thoM ""'1nnlnJ SenlorClau,,...h•IIUMtw..a.aild 
\/1flr col1-.. r ar•r. beloN <:laaa.• t.pn, ratherlll&a 
Tll9•po11110r •J&1•,.. l• IM-l'I fl la IJ,io 11111!- IN.I thU at Ille ~n<I IJJf l:IMI r1r,1w..,.ula 
ot u,., ""' ot1M1l:IUO. prorn111. p~ •111 io.t.e, 1r1•1111-.uia .,.......,...., ,-ra, 1a .,,..., 1111.1 u,e 
A!ll>ffl •l,....i.l ) U\ltt)-n .. u-•· tl>•t •Ill last loft( ,in., or1 ... u.- v .. snmot1m1,beJ111 1<>tr,n,w..c~ 
cla.u- WIIO ••• aru .. lo .tu• \Ion • .. k. otl,H, and alllhrlrroUo•ttliKlalla., 
~ =· !C::-;..,r:;:;:';;'":: n:.c:::r:: .;·~::\!new =~71 ~::!:,,:::"'a/" ... ~c::.~ 
U•ltlu, II&• eaefo tak" -· hi~, nan or, rt1<1a1 nlJt,t, hpt. 1,, room. 
or htr, pa,_. -n-uwia i.n' •1$11U..-,al •• v,·.,1a11n•"""""•· n.. .. Ame l>UIUU ar• "'Ille 
,\llftia) r .. 111a.Panda,1'1Mta-
talltt ntU111 la anttad .. StaM 
HDIIM&D<ti.-"'-UOllft!Ml'lo-
COm-. LUC ,-rl ...-t'III., U.. 
'Hot ~ !•• ldnrt. --~ a vat_,,. 
r.~-;;,.,U.:,.:~:.• : :_ ~ 
tndltxmal 1 .. 111N ofortt11a.dao . .... 
n..pandt .. labll111 ..... 1a1, 
touo ... d bJ' UlitOIMlllllllJJflllit 
~ ...... , llmlt. \"llnOu uUclM 
puWAl"C la W• USlltlolltwUI 
t.. ltlddealaUC1a...-1N0o.-
Wl"II IJl ll\laweoli ot coar•aacl :'!.:::·ci:-::.~~ 
.,.,.i,._,...iallumo•udpiam• becom41at!.m.ui!JlluruUU'wttll 
u ll!Ot r -n atind clu.-a, t!Nlllr ..,.._.... u 11191 .,_ 
lllur tbacallll)U,OfJUl •uditr tbOauldaiJnl,-bi•ob)lct&. 
an>DdlatMumJFl'QllmuSM. · n.tJovaa.llalal4-1~ 
n,.,.1,-u,,.,udp1.ac. 
-r•beNthe-.-lJ!ou" 
i._,..i r.-...... • Ill i. -
!OfOUler,udtllal lt&IIIIOSocoad 
o/. ••irr-tnlW' wlllblnaz,lld 
11> 11M h1d1 ftlldltn duUc 11M 
a.ctl.-111 .. bovr T11vldilJilftff• 
-.111Mbo1acl-DctouaclU..C 
doMU.-latorutllll:~ ::.Sllffoll<---i. ..... ,, 
SUFFOLK • JOURNAL 
Questions And Answers 
On Student Deferments 
Develoeme111.Post Established 
s ~1 "'" ,..,.,, •• ,~,1...,~uoa• moot 
•t· 1...-n1: . • ...,. .f • ~· s~1...-it • • 
,,...,.,, • ~ · ,t,-... ,<~ f '<'ltl •11 r, 
" '''"'~ ........ r ... 
.... "bat ••1m.....,.,..,., . ... u•t rm .... 1 
11>-<U10>ru...n.,sc1uM-
rt<::at100 u &1> ..,....,crt,a.l>wl"' 
rQU ~ic,, ~luclo,c,\ 
\. \011 mlW Ill• a wntt"" r•· 
,1 ... M •llll,....rlo,c;oll>oartllot 
d@l .. rm•nt uanlh<k'tf.l'&O"'L~ 
toll"l•st-t, A4l\Uou.ll ) , 




uoo. al acoU..-,""1••ull)' 
or • lml_lu-ln1Ut11tlooofln111• 
""· 
•l. Haw dou 1h11 SIIKU~, SlrvlH 
Sy,~m ~tne u," pi,.....,. 
•• pt1.,ac11>t\lypu r 1Nlolllllll-
thn• COVM ol lastNCtlool" 
wMWUMtdef•r....,,tot-r-
,ra11 ... 1•00Uec-.cuddltl• 
i..ui,<::OUl~nd' 
Suffolk 1rn1\·ers 11y's recently lnaugi.ir:Hed expan -
s ion program , together wllh Us related program of 
developJng a oow public Image of !:>ufrolk, hu ne-
ceHitated the creation of a ru11 time position to 





hU lhtro!o roQllbl l-.ilheot• 
n~• or Olrtc11>r ot D1ro1oP"m1t1t. 
IDdlttllrM<llrwctorltMr.~-
-0, PnrLotM&tl>l•lrlft.d.M .... 
Mr, l'arl, 11,athoofBurll111:-
1Dn, Vtrn,o,ii_com,,111> Sl'lfolk 
fTOMU>lpo1IIIODot-.:lmuttro/. 
Thoen~ Ac:1a1111 Ill eo.-, 
•P>•lbothUIHlldforr..11H)'ffra. 
Ptlor IDlhallHl ....... ualh• 












\lk1tlc • fOW"-pear -•• 
tllollld nm U pttcontofUl<t 
cro<!llt,..Urollorhl•l>K· 






Work For All Classes, 
Bur No Credit a_,- Rd-,s,,,;,,.,.. 
110..., does an 1\merlcan college s tudent know when 
!,ummer \•acatlon ls o\·er :md fall semester b.as 
OOgun? . 
Chances are hla school has a 1raditional ceremony 
v,hlcb s tarts off the school year. Most higher-learn-
ing institutions call this academic back- to- work 
whistle reglslralion day. In theory , registration 
requires studen1s only to get their programs a.p-
pro\"ed ud to enroll In those selected courses. 
In m;iny cases, ho,,.-ever. no matter bow akllled 
the admlnlstrotlon, or bow cooperative t.be 1tudent, 
the process l1ivolves many delays. tt becomes a 
phenomenon o~ waiting and frustration. 






U 1-..1 ... pout, Uld lhll laietd 
wllk~ •• ~ .. IIIIN, .,m,-
•l>lrt, ...,rr11tla II, T11om.act,r:lna 
la1Ullun-n&molbultbad-llM 
tort11o11r.ii.-tt1pproacb· 
1r,c ,u1 npidlrudwt.11 !:t.111" 
October.W.ncbtm.-..:1mon1 
o/.lbeuact 4'•-
I!,.... h&¥111T1neo,« a tt 
WTIUIIIJ,ot".....CIOWTlto-· 
lhlll( In tl>o ,,.. ofpoll7J,abon 
rteuoo,..--,. n cUon,tndwO<lld 
IIMto-,ov.rwotkU>prtat,do 
11-.br1DelltoGr11w1,i.u,:ior 
UJ rtpnMlli.U¥t Ill R- 11, 
old bulldma; lobt,J. Tblro.Wabo 
t..p&&asdl.-otldtoenali••pllolo-
cnpllr,llldWldll,lllddn1'tllp, 








Dt>t:t•lo1mu•11t Post Establishnl 
,uffolt. I 111\·cr-.11\ ' -. rt"C••nth rn:au,..'\1r1,1t •U ~·)I.J>,Ul -
;'.~'.~1,~;:~r~, ·u:·~"'\~'.:.'1~1/ \~1 • .':; ~~·I ;~~;~,:~~~::11:1,~f 
11 .u ... , 4, .... ..... p······-.. .. 1,.,, ,, .. ~ .. 
,. \,,u ffl"-" Ill• 4 •r,n..., •~· 
,1uo•,l,olU>(>u11u,4,! .... r,)!Bt 
h·t• ,m..,., u.,, un,1oo,~n,1 ... ,., 
·;~~c;~·:::; "·~::"'!.'~ 
l• >Atle .... h\<'1< •LtJ,,-..,,u,,, 






J , IIO• -&U..Sclfl'\IV .. $.l!nl~• 
s,.,,..., <lrfl,... u,,, p11n .... 
u:.";•a1,:::1 :;;"::!~=:.: 
•11 .. n 11,., do l~rmwn• o! UJNI•• -
~:;:~:.,;::~ ..,.-,,. I• 
Jiu,. doe .. .1n AmtlnCan college s tudent kno.,. .,.hen 
,ummc r ,·.te.1tlon 1, O\'Cr a.nd fall semester has 
hcgull', 
L'h.uice .. are t11 .. ..chool hns n tradn10t\a1 ceremony 
\Oh1ch .. 1.1r1:> off the .. chool )'ear. Mos\ h1gher- learn-
111g m,-lltut1oru; call th15 academic back- to- work 
,. histk re1pslrat1on da). In theoi;· , reg-istrO;tlon 
rc11u!re .. «tudent" o nl} to ge t their programs ap-
pro,·ed .Uld to enrol! in t hose se\1..-ctC!d courses. 
In m.1.111 c:a,,&15 , ho1,,~1·er, no matter ho\lo s killed 
the lldm1n1 .. trot1on , or ho11, cooperaU\-e the 15 ludent, 
the proces .. involves many delay& , ll becomes a 
pheoomeno11 or w11!tlng and frustration . 
C.···~~., •. ,. ... u 
Ccb., llatctl t~ cr,•11lLon of it full 11m,· po,-111on tu 
co111rol :m,t ,Urt-c t ! ht.' ! 111n•r-.1 \\ ·., IJl"t>jlr, •~., in th, ·-., · "· ro t ... a..u,,..., u Pll•-
l'IIHl l1f'IC1 t-. rae10 r\l1pur..w.11rroll-um .. 
=~~;; ... ~,-111·.=~~;;.., ~ 
Lit.erary Magazine 
Deadline Nears 
1'10,l' at• .. r1111M1rn1n1.irollO<I 
tlaJ CtH•fnr,. ,.,I.UllhhN U,r ol-
1\, r ol Ur ... ">• ol O,.v~IOll"fflP.nt, 
a"'1 Lt.flrot<l!<""">rl1r.tr,Uou,t,-
..., p ,J>uflof \'lu bl,.hod, '1Ua. 
hlCI• o<JIOOL•. u .. 11 1rradua1~ o1 
u,,, l'nhcr,ll ) Ol\"rnnonl,•~c ... 
bo • l "" ,,....oh"<IILII ......_.,,.r •1doo-
1r .., an11, r ur...,..U ) <lolnc•n1-
ua•• wnr k •• IIOO:,n t·nw,•u!I). 
iaklac • ,...,,_,,,., -.r-
"'°"1<1 .. ...,2~ pu eelolU,,, 
""'ui. ,.,iwr...iro, 111, 1 .... 
• •laur,,_,,.,,a,:,H1!tll•<'flll 
nu1,,. • •oldtoolot1C-J.ec1ed 
•• S11l1DO l ' fll•.r 11U r , • • .-n, 
111 .. n rJm11u liw w\llbtP11t>IIIMd 
1111• l"Mt, o.:•Lnud ... m•i,.,, 
1r , t...i .. n, , .. _ 1na,~• Q.l•n1 
wMe~ •"1Lnow l1 hfot•, aom•-
wtwu,wart.nUU, Tb•.,apd,.. 
,. ,1111 ........ .....,but ..... d .. dllM 
fo r 11M nr.i hWO!U 1pprotch • 
111, YetJ nplll.lJ and wUl to.II ID 
Oc:10t>e r . w11c~tor ~nc,•m•n1 
olllMua c\ 41 ,.. 
II ,ou havo wr lun. or au 
• tlt111C , Ot w.n1 10 wrU•-•-
th!JIC lnlllot o"" olpmll"J,1loon 
ncuan, .......... ncuon,11nd • oukl 
llU "'""' ,ou.r worklnpr \bt,do 
Lt""";brl-"CLttoGr qW• J1udor 




Uld tlreat IOO m ... i ti. 111bmlbod 
trrttwo.o.d11"", 
"1, . p.,a, 1, •1>&u-o111uruB(-
..,.., , .. r-l, <1t1tM• "> S..r101 l 
fron,u,~p0•1tlonol1u,&.1mu10,of 
Tllomp-, ,1, c-m1 1nllo110<1, 
op0o t h•huholaro,rw.,1•r)• a••. 
Prw1111 1ha1 n•-u1i..1-
d..,, ...a prlD<.i.-,l Ill \'.,n,ool 
"'· ,.., .. 1 INormo u,,, J Ol'll-
:,.41 ll'l• \l>l•Dffl ..,. 01nwol w .. 1rr1-
martl1 wu11 row 1Qnc-r,.......o1>-
,..,uvu. 




1, ,..,..,,1,,...u,aa<IHper...,.., ., u,,,.-1o111.uU.tr<1•c-mlc 
THE JOURNAL .... , 
HELP 
WANTED 
l!venlng Dlvl•lon New• 
Apathy.One More Time 
,\ ,·en JXIIIUlnr phriu;c m reccnl years around 
~u!folk hru, been " " tudent tap!llh)' , " describing the; 
N'al o r !mag!n,11')· !tick uf ln tercs l on the part of• 
" t h.e 11\·crugt.• :,,uffol"' ,-1udcnt" m :,chool affa1rs nm! 
e1·cnl1, . lru.l,~d, 1t 1,; unfortwiatel) true th;il much too 
o flcn ttw u .. e of th t~ phr., ,,e h11» h.-ic11 just1f1e,;J h) the 
f.lCb. 
Tht· .. hoct.lng \,tek uf :ithindance at cla .. b mcct111g~ 
,,. 1,rrh.J.I,) .. the mn .. 1 -.triking -,.:ample . t urtht>r m-
d1c,1Uon 1:,, thl' I.tel that m1U1y -. 1utlcnl go\·crnn,cnt anti 
c l:, .,,. .,fhcce, RU uncontci,k-tl a.rul lhal onl) 11,1,mitll p:r-
cent ,lb'\.' uf tho, -.111Ullnt ho1h wite,a 111 the"'· clL-chon,.. 
l..iclo. uf 11art1c1p.1!1011 .uul ~uµpo rt for school b]Xl r1~ 
anJ mot.I cluh fur,cl1on .. --11~.· JOI 11;.. \I :1munp; U1"m-· 
1,- ju!-! ,mo ther 11f 1h,• count!•· .... c ,ample" .. ·h1c h 
could tl'I.' cne,.I. 
Uul loefon.· Wl' mMt.· a h l.tnkN conUCnmat1un uf 
"the ,1n: rai;:c :,,uflolk .,tuocm" 11 ,,.. 1mporta.nl th:at ,.. e 
m Ule an effort to unden,tand lho.· ca ui-e., of l hl" ap-
parent .1p:11hy and the 1-,1,u;tlill' n•mt.•1.hc1>, and that .,.c 
In.kc 110llce of tlw hopeful s ign" \lohlch ha1•c .11111e11rt.'U. 
Thill r, esJiectall) 1mportiu1t \I.he n we cum,1/Jt•r that 
YOl, reading thi s cditorla.l at th1 .. mumenl, n111) \·('I')' 
11,,!I\ he 011e of thoi,e pcr11<>mt t,emg llci,cr,t:tt."(j a~ "the 
a\'\:rag\! ~uffolk sl\.tdel11." 
Fin.I of II.I I, 11,·c musl not forg\!I that ~uffolk 1 ... nearly 
wtlque 1tmo11g cotlegc11 In this area in that II ,s st ill 
primarily a commuter Ltnt\-e rslty. one thing we CIUI 
never hope to achieve m oommutmg s tudent.s 1s the 
s~hool s pirit o f s tudents Jiving In an on--campua 
dormitory whof!e \lo'hole lives revolve uround their 
school. \Vhllc thl5 can hardl)· be co1111ldered :u, 
eliCu!lc for thc dcgN-e of ap;ath)' M.'t!n ut ~uffolk--
dt.'C1S1ons of 11dml(ll s tr11llon w1tl tl lm.lcnl governmenl 
c a.n cffoct the c.lucaUun.11 ""JlCrLCl1Cc o f tht> com-
mulutl,l ,11> \I.ell "" the ~t"U.icnt ,.tuJeot-- 11 11, an 
Lnd1ca\1un o1 Olll· ot~tllCle wh1o h mu1,t t,., ,,n.ircume. 
11u11,c\cr. ,1 mon, import an \ u hs1.1ck 11, th,, lack 
ol clft.'Cli~l' cummunlc11t1oi1 umonp; .. ti.Iden~ . c:u.1st.-d 
ll) m.111) f~ tor:<, the ~1oial 1n1µurt.mt o f 11,h1ch Iii lhc 
ahsc11cc 111 ~!fo lk uf .;1 c c11tr.1li,:11tht: r ln1t .11W o r-g;.U1-
11.lnp; pl .ice ror :,, tude11tt" arnl their c lu!J,.. . The !>lu-
dcnt t ' nion proposed lust )'t:,tr wo ulti ho.' a gl!Ult s ltl)I 
to\lo·ani solving 1he co111muruca11011 .. .1:0 11,dl ,is the 
mot11·11.Uon prolilem . 
A 't for the J Ol' H~ Al., we wdl I I') to do o ur part. 
hut we nee<l !he help of ln terc!ltcd and nhle Suffo lk 
~11.~e;:~:h 
011 ~~ !: ~~~e;:·ahi~1t! ~~~r~ ~::c~: 
m-:,nlll and therell)' co\·e r a ll M:hool e,·e11ts more 
and more thorough!), \\e need the he lp of the 
pe rsons 111 cha rge of these e,•ents who mus t make 
It part o f their rcsponl!ilbHlty to Inform I.he JOl:RNAL 
of the! r plans ln lldvance. 
But regardlcas or the wnoolved n1ot1vauon and 
comn1un!cat1on prolilcm s , scvcrnl events occurred 
bst yea.r wt\lcb 5C(lm to signify some\lo'hat o f a m'!lt-
lng of s tudent apathy . The t'A'O successwe full houses 
111 the Dram a Club'II ~ rlormwices of THE FAN-
T AST IC KS are the f\n!l that com , to mlnd-- a perfec t 
cumple of ILfl event \lo'hlc b succeeded with lhe help of 
p ropel publicity. Ju&t as encouraging are such 
examples u the ove rflow house at the lecture of 
\'lcnnese psychiatrist, Dr. Vlktor Frankl: the good 
student response to the fo rmation o f two ne 11,• groups: 
Phi Alpha Tau, the communlcatlons fraternity, and 
the short-llvN.I Students for 11 Dem,x: ratlc Soelety: 
not to mention the large numbers of signatures at-
tained on s tudent petltlollfl c11.lllng for s tudent go\·-
ernn1cnt unity and fo r action on a student union. 
These 11J1d others nre l&0latrJ<I e:.:amples but they 
acrvc a.& rays of hope In " 11omellmes gloomy at-
11,os ph,..rc. Go t1.ho11d. s11rc :1d some sur~ hinc! De 
1r1c11Jly , he \ntcrcstc,t, he :icth·c! Uo 11 111,·, , hdorc 
)'O\, f ,II tutu :in :1p:1U,~· tlc r ut. t>on'l foi ,,. : . :l total 




WE Alt: l.OOKIHG fOl 
Writers, Reporters. 
Re-Write and 
• Copy Editors. 






OW 111/hlint LoWi,y 
LNI, f.or ..... -M•-"' 









.,,ittw .. ·- .... ..-=•• 
po;flt•f,.k,w of-•Nff 
of ""d""h 90"9"1_..,, 
don o"d ch,b offk.n, •• 
w,rU 01 _.,....., et the 




who M, .,. ;,..,...."t 
opi.. ......... ,,....,. AMY 
ubj.c-t ht co-trib..tll' "" 
ol'riclt te 
'The Suffolk FOlllm" 
----Letun, ,,....h Hitoriol1, 
ond " for11fYI" orticl,r. will 
be judged OflqUll'lityond 
new1worthlnc11, not on our 
091,r1,nr i:!i109rrl'"'l' nl 
,i•!lth1 • .,,c • p re urJ 
Suffolk By {{ * 
~ 
Starlight 
By Ktn Ca111 pbt ll 
A few daya ago, Penny, o f c o mic s t rip fame , wu 
quoted sayln11: , "I'm ,;lck of Loafing and gcio!lng o ff 
on the teach. I'll be glad when vacat ion ta over and 
I can goof o ff at acbOOI." Obviously sbe wun•t 
heading hack to Suffolk u. That wu quite a work-
out Jus t dete rmining our ~hedulea for the fall and 
s pring semesters. Ne\'e rtheleaa , I for ooe wu 
happy to 1ipend the extra lime to schedule couraes 
for the \lo·hole year. 
The E,-enl11g Division Student Council hopes lbat 
during registration you we re able to enjoy a moment 
of relaxation meeting o ld (rlends agaln and forming 
acqual11tancea with new people. We hope the se"-
l11g of coffee 11,·as conducive to this atmoephere. 
fo r the benefit o f the new atudenta , let me s ug-
ges t to you the purpose and object ives of the Evetini 
Dlvlalon Student Council . It la the purpose o( the 
E.D.S.C . to represent the evening s tl.Eenta In thei r 
re lntlons with the Suffolk Unive rsi ty Evening D1-
vlsto11. Ila mMy objectives a.re tp p rofhote social 
and cultural activi ties i n the Evening Oivislon; 
create and m aintaln a ll alaon bet .. -een the E.D.S.C. 
and the Director o f the Evenlng Dlvialon; study the 
purposes o f any group of atudenta desiring to fo rm 
a new o rgML:ullon In the E\-enlng oivtalon. and s ub-
mit it;oJ recommendations to the Director; create and 
maintain a fwtd for the purpose of granting acholar-
11hlps to qualified Evening Olrlalon a tuden • Tbla 
l\al lng ts not ellhaus tlve . We hope It lndloates to the 
s tudent the direction In wblcb the organlutlon Is 
hooded. 
In order IO e;.:ecute these objectives. we are pre-
pared to puhlli;h a newsletter or six Issues provided 
exclusl\-ely for the E1-enlng student. In It your re-
porter expects to p resent a serlea of a rt ic les aimed 
especially to our gene r at ion and our responslb111ty 
as t he leaders of tomorrow. Other n.rtlclea wt ll 
reflect the posi t ions o f the Nat ional Association or 
Evening Dh1slon Councils. of ou.r legis lators in 
their attempt to pro\•lde tax relief for those bear-
Ing lbe financial burden of o ur education. and of our 
sobool administrators and their a tt itudes toward 
the Evening Student In relation to the e ntire s tudent 
bod)· · 
T hope thla deacrtptlon 9,•heta your appetne for the 
newsle tter. Perhaps you have some s uggestions to 
make Its publication more pertinent to the needs of 
the Evening student: If so, sePCI them to the [ venlng 
Student CoWlCll here at the University. 
Let me take tbla opportunity to agaln , wlab every 
s tudent success In hls collegiate endeavor s as be 
contlnuea o r begtna bis training here at Suffolk Unl -
\•erslty . 
THE JOURNAL 
,,.. ..... , ... d4111i11iooo"5caeftM..,......ef 
SUffOlK UHl:,OSITY 
EDITOR-IN -CHIEF Robert L Bleolu\ey 
MANAGING EDITOR MoufNf'I Por1Cll"II 
NEWS EDI TOR Dtwld Jc,yc• 
FEA T)JRE EDITOR Robert Schl..s, k• 
PHOTOGRAPHY SPORTS 
Gllfflf'IPorlo.1, Jim Griffin Alon Nothon 
CONTRI BUTORS 
A!')VISOR 
Ke,i Campbell, Buddy King, 
SortnyPnl~ H Ke,,i,i Cort•• 
• 
/ 
\ -. for llll' J111·11:,.\\ , .,., . -..111 In ,v rn,v .. , I'·' ' ' 
hut .,. .... nt.-e<l lht! hclµ of mkr1.·,-;k',L .ulll ,,111., ::,uffolk 
'- IOOcnll' 1n order to liUCCCt.'d . \\llh ., l.1q., .... md ;u: -
tlve cnoui,:h t< l aH .,..., -..11\ I•• .1l1lt• to µuhl1 ,-h 1wlc., ,, 
m " nlb iuuJ thcrcl l) cu,·t·r .1l\ ~chool c\'('nt,1 mor1.· 
md mort• thoroughl ) . \\ t.· 1wc,1· !ht.• twlp o{ lht.' 
pcrli-Om; in c harl!:C of the ,i1.· t>H·n \,- -..ho mu»t makc 
11 part uf thclr rt> 11pon1,1hllit) In tnfnrm lht• JOI It" \I 
uf their 11la11-. LTl ad,·:mcc 
Uut rcgardlcs"' of the uu,-ol,·cd mot1v ,,t 1on llml 
communication prohl.-im,,, .. c,·cr:il t.'\'cn\,.. UL'Curn.'O 
l :u>I p:!lr -..hlch <;ecm l o .. 1gJ11I)' o,Omc,..hal of :1 m~ll-
mi,: ,.,r s tudt•nt apathy, The t"'o •uccc,.,.1 ,·€' full hous e r, 
a t the Dnm1a Club',; pcrform tulCC!l o r Tl!F. FAN-
TA~lll'"~ 11.re tht- first th:1l con, .. to muM-l--11 perfect 
cio.amµle of un c•·cnt .,.h,c b sUCClet.'Ocd -..·11h tho! help of 
pl'1pt:r puhllcll~ , Ju .. t ""' cncou rllftlOR llrl' ><UCh 
cxnmple& al! the overnow h<>u!lc a t the lecturf' ut 
Viennese 11s~·chla tr1 .. t. Dr. \ '1kto r Fnmk\ , the plod 
'- tudcnt r e,.,pon .. e lo the fo rm ation of t"'o l>t' " groiip"' : 
Phi Alµha ·1 :111, tht, eommun1callons 1rat...·rfl11:, , !lJlJ 
till' short-l h',·,! -.1udl'lll" for a \Jo:'nMCr,,uc :-()CtCt). 
no t 10 ment ion 1he l :1rjt\' numher .. of ,11gi111lure" ut-
t :unt'() on ~tud,·ut j>ell\10fl,.. e;11l1111t fo r ~l udcn t gov-
t>rnment iinl ll .u1d for action on J .. t udl'nt unmn . 
·1hl' -'l' .un1 o the r" ,11·l· 1~ul .1h.'d ,•,.uttJJl,·, hut the~ 
.. ,.,., . .., a., r.n-. ,>f hop,· m , ,, ,Hnl'\ 1111(·" 1tlnu1n, 11-
ll•""l'h· n•. (,v ,ti,· I, " l'P i.t ,,1111,· "\" t. "' ' l\t· 
1, •,t!1 . ho: ,,, 1, ,, •. t, . t 1c1C\• 1 I~ .t , h I >t• 
•.\I 11 1" ,jl•II,, 1, 1,,, · t I t,,ttl 
\JUC')I) LUll\,11 "'"U 
w,itt.., f,o .., t h • ..,..i. t 
pot ,.t ol •i•• of .., • ..,11,s,. 
of -dt "h ,,,...,.,...,..,, , 
clon •"' d11b ot+k•"· oo 
w• II u ..,.,..,...,.. of the 





who M1 • " ;..,po,rtoftt 
opl,. iot,toup,. .. o,.AMY 
111b j.ct 10 , ... t,ib11~ ... 
• .-.c1 . ... 
"The Suffolk Forum" 
U, tu,. , 9vnll ed ltol'i•l1, 
o n d " hr11 m " o rt id • • will 
bt1vd9rdo,.1111olityo"d 
,.., ,.., .. o,th• r o , ,.ol o n o v• 
~ .. o,prr"'""' 
.,, .... ..... , 
SeJ,t11mbe, !967 THE JOURNAL 
Club PlacemenJ Office News 
Ing the financial burden ol our eoucauuu, .,...... v, v-
school admlnh;traton and their atti tudes towU'd 
the E1·enlng Student in relation to the entire s tudent 
hocly. 
I hope this description "'"hcts yoiir appetite for the 
nc"'slcuer. Perhaps you have some s uggestions to 
ml\ke It.II publication more pertinent to the needs oI 
the ~:venlng s ludenl, If so, send them to the Evening 
Stllllenl Council here at the Untversl ty . 
Let me t ake this opportunity to again wish every 
s tudent success In hi& collegiate endea\·or & UI be 
cont,nue& or begins his t raining here at Suffolk Unl-
.-enii ty . 
THE JOURNAL 
TI,• new•ond Ol' l"lo" .. oko of~ ~of 
SUffOLK UHIV(llSITY 
EDITOR -IN-CHIEF Raber! L Bl,oknoy 
MANAGING ED ITOR Mou'"" Parsons 
NEWS EDITOR David Joyce 
fEA TURE EDITOR Rebert SchliHilw 
PHOTOGRAPHY SPORTS 
Gl11nn Pl)ri,e, J,m Gr1lf1n Akin Nofho"' 
CONTRIBUTORS 
Ktn Comtibt lt. Buddy K,og. 
Sonrn\ Pl'1t~r H Ke, ,n Corte, 
·-· 




Deltn Sigma Pi 
The Placement Bureaii has annoW1Ced that the 
t'ederi:li service Entrance Examination, !nc liid!ng 
MIIJ\agument Internship, v.111 be hold \\ edncaday, 
OCtolll:r 25, 196i, m l{OOm S17 11,t 2:00 p.m. The 
examlnalll'ln wjU he afforded in two sections. The 
f-'ederal ::.ervloe Entrance Examination ... 1 11 com-
mence promptly Ill 2:00 p.ni . This examination will 
end at 4:30 p.m. There will be a short rt.>ee&s and 
the Ma.nagemenl Intemshlp sec t ion wHI commence 
at 4:45 µ.m . and t('rtninale a l 6:30 p.m. 
.!iE?/IORS T/JtE NOTICE 
' P!aca....,I J>acketa an &'tail· 
&bl• la Ibo Placemaat Bcu.ai. 
Room 1:1,IClr-SOu Oll>Orll>aa 
1-.Cll<tr ~. n.. Ttaelien 
Ptai:.llMS h<:ut .W be anll-
Lbl• at a luor <111.to, 
s-ionpl&Mlae10•U1r1nd· 
·"' ~l,IIQID<lu, ...... n,-
-. or mtUtarr Nl"'l'lu ltDald 
ollUJJlaPlace-Padalt.-1 
"ta1111-.aPLace111•tnlt, J • •tta SIJm• 1•1 1...,. AMQ..,, •~I thal ii,..i w11l 001<1 U.•lr Fall Smok•n 
"" ,. ..,-.,,..la), '"'"""' ' ~m. '""" 1n,~n,-• IOr 1..,ui-u, ,, ~1"'111;• • 
Wlllb--fa)U1nt•r1.ia1.•~•~·'- n,. .. u m .. .,..lpla> •• •o • 
u,., ... ,.n,.t,,w"Tlli..--...ila,.. , . 
n,,,f'"'..nlSftO' lt •t.nlra»et 
f.um ~lst1>••..,.n...,u,n,<e1> 
•hl~IJ,... m:aJftlWrU.•F"-nJ 
S.n-1«, lil<I Mal\al..,eGI llilent· 
1,blp L umlJDUOn 11 ....a 10 r ~ 
u,.,u -1• wtU. pc,1 .. 111,l ror 
::.:!. tn1a1nc u m&nat"ffl'ml 









r....,,,·..i, .. ta• 
C'lt.lrU•l.oll"" ::·::::Jot• 
SCHOi .IJlSIUI' lOMMITTI.I 
p,u11.1111 • · 
flom(; ra:uo 
"I t;w.,;1 CO MMITTU 
•n,u.Kru· 
I"'"'"'" .... " ' "l 11 ,,11,, 
"I 5o....,. 
11 ....... ", .... u 
llul,..rll.HJU 
\llrha•: (.A),.. I ,u ..... n110.-1 
" .. 1,- 1.,....11 .. 




",,.. .... r 
koll8.o r'1>• 
·•L"IJI 1:/Ut 
J""' k .,.1,man • 
t\.l.l'rJIIUUI> 
TDmO·Co....o• --
lil<IJloldl:LfolU, ___ _ 
111w 
C .... r.-.. ..... 
J 
Plll"lpltTa ,, t .,.W C"_,,.!ca-
tl .. ir.i.rallf, wlll • 111>"Mronr 
t1>.1s ta1l,tuda.Jr<'t•l""'lllacr-
11,t,1 rro:11 tM t,,.. _ _ , !n lrw 
dOd!tl( .,.. .,, "'°' 11)1'11111 .... 
S llffol•1Ja1 ..... 11,,1Ubftlw 
l>f>m .. o~Uo•B,oca c:.;,o.roftlll1 
fht•n1lly. TM "lplll Cll&pl,tr 
, ~ .~:-·.';" .1:1 .. £.:":,': ~~\~ 
t o, IP s ic ma r, .. m ..,1 ,1 ,,. 1..iurina1 <lult• /orallb'1>U...r)1M aUOOl.ll -..-.cu o'. o... 0,....111 .... 
llle<lcn0<1 0rlol"'rll,IH1. llm, 
A ~"'"'"""'bl•n""t" r o:sc. 
!lob 1,. .. 1~, Ion •1-M1 .,...., ,1 , .. 1, ·~ 
pi led /or atml Hl001;m,,.,1 maJ,<1" 
BETA ETA "IN" 
ar•r-tMMed. 
OrC11!uU,. ...... ::s.,••n tll:'• 
,-.. ur 1>1klac ptv• .,,......:: u,.,, 
d••t•r .,._,111>,,1 to laJ •NIIMt 
/ MIH • two y,,ar \rlalpcuiod 
U,• Jl r la~ol u... tt.da Lia (;ba!Mr, 
c:.amm,s..,rt,•Stcn>•So..orur cai, 
b"•U. • fl(!> ol rtl1 ~1. for"" 
J- l6, IH'l',theSutlolk1......-: 
wca, 1,,.uU•duaaolflolalm""'• ::iu! .. ~r.i:r •. ·~i: 
J•rrr ~-1.i,u aact tcatllJ narcaa 
..-.. r~ U.. l\l(kJ st r ia cholffl to 
attHd th• 0011•.,.UOII anllr...:•lve 





Ml off•rt"l u•qamled Pl'O&"lffl 
o1 ... rr1cu10U..Ua.&vetall),lll-
chall11tl•....,..111....,11111trt(IIL<ll 
<1anc:uuu1e ·f"\111111U ..0Mtwar· 
an<! s1n1-•·l. ln(''. 
..-elrom• io llJ l -~·r.,111 m,•n&nd form• ' •or 111 .. toinln,: r,,•• ,ond 
-AU>de,,1.J,•tSllftollUtl• M• \OUM• a 'Wl•l llhOff , 
rnHl<!r . n.oir offlr• i. Joc:11..J In tit.co ,...1.a, s..:.'11!10:u • W 
1st km, H of U.. Olin>• St. l!11UG· be ma lo& IO .att\1! Ill Im: nrl\q 
II>(, It •Ill llCf epen 1o .,..1_ II•• commnluUO'r ......_ tit.co 
111y .... ..-11-u1111rtnc{udatlt!r) almlnls0'1Uon, ta c~:11 '"" 1ur-
u.tt o rlatauon 1oenod. d~II. th• pTu• conkr-.. belJII ::.:7'...:\. lmp,irtait ob)oi::11" at 
"l\arpl11tlla,.beeft :t .. ·1t. ... 1 
,,,. So'1>rlly would bet• UM 10 l•Utr.. • 111 be .,,cu <N>t 10 M 
utand "' public lj)(llol)' IO the,_ • •ctauired pr~;>ecl lf~ m,mt.,r, 
5<111'ol, f".-a .. 1'111U•• Alplll PIii a>1•1•1"11 11,em •'- aacl • h••• 
Om.-p..-,U.l taSlrmaPl,n.tl't "'" t1u1 _..,wu1wt..1c1 . 
... IUPPOll£11 IO t. a )Ola\ c,ut r ,...,,..,1"C Freshma11 a-.:t tnnt• 
IIIAll(UI\.... fer,1 ...... , .... i,., ..... . ,., ..... rd\ 
" CAMl•U SIGM" SIGM" FOIi• IIIUJl"•••olc,1<n"1" ·:•'lo,,,..., 
::~~PO~t=~~-F"~ !':!~ =~d~~~·: =~,:•~:"!:: 
PRO MIS£.i TO MolKE IT UP TO bo>(U>ll!Jli: o~ thot Hc:6111 ... m.-slotr. 
YOV, •>otrLD YOlJ BOTH BE 90 Ample •Xk-' •I.II be ctHo, If 
"!NI> "5 T0 PUUI. ISH ,·oUR " C· "'' •bl\ tutthor \11!orNoU001 , 
C£PT"),CF. OR IU:J£CTI01" T() pl•se con ta~t o,t 01 1M loUo,., 
T1US APOI.OCY 0: THE :/EXT lac d1.1.twr ,.-....... ,., J1~Ul.arc,, 
ISSUE OF" nn: •JOURN"L' " 7 S .. Y. °"""!II"' or Tom ,.,,uap..1. 




OIIUI.S. ol UMUah•trsltJ.Smktn 




Offt - llm4twl c:omi-,IH 
""" C.O.,,n,.mmt Acffld" Ill 
-rdlol-11flt,d.,.r_.W\ll 
=nimcttoU.-...t twltbtlaudetllic 
,_, .. U..Ptai:.n,-8'Eralo. 
Semt:iu W\U haff •l!boloaMlec• 





.,.. .. u:a.. 
wrttn first UIN, 
•fflJ~! 
...,', Nun/p .. ... 
.... l_. ... - .. ... 
mu.....d-cwar 




-"'··-"'" ...,,1"&,.,,.., ........ >
'""""",lno......,Jn 
.,c; ,-u,:am,to-· 1i..11 
.. 11 ... h ............... 1 
...Jrl'flC • ....i ... . 
...... 1i......--
:·!.1::::.:.':: u, 








........ " .... ·-- ·-· .. -· --
rru.nu,r. Ttwo AIP'U c t<A.,u, r 
1s 1n-.~1 11 E""'u"" co•i., .. 
• blrn b alv - ,11~ lot <h• 
.. ,,,,,Rr,, ........... r,, 
,.~ ... 1...i, ..... _ ... 
.~ , 1>. ..... ,.. 11,n 
., ,1,,1,. ... 1r .. ....... 1 
1 .. u, ,.1rmo 1•, .,11111<>11 .n rnr.11m, ,,1a,u, 
l'iNli;>"~ oo, {~ Mll • •r I l. l,8~. 
n.,Uon.,1 ttiu,e ll ,, 'th•ot,caalt.o• 
II<>"• 
..... ,1, . ..,,, .... ,1 ... . 
....1 .. 1h, ............ ...... 
A r,M,<l<io"<a t>I• • '"" ~, ,>! s .. , . 
fol ~ ..... ,.. .... ........ , 1, ... 1, " ~ 
pl\...,r()• olml•<l"",1'"''"'""''" 
\\1Jl...,.,l,prloc I.I' 
BETA ETA "IN" 
.... ... 1,.-, ... , •• d. 
••t(ll1t uU<N1 no-•:ln u «• ,·~·· 
,,.,1'11 1aU114 - ··~ .,,,. ~ lh• 
, ... , .. ,.,, ... .,,, ,•o:a,.,., . .,.,. 
....... i:.:~7~·/;;:, ~ 
h, ~~ .. t~:~:. ! 
\I t•< a t••o l •>t lr!a. i,<MO<l 
th ~iris ollh•l""U lla < hal)(••, 
1.amma S<>~ma Sl~ma s,, ror lH ~ 
,, •• u ... a"1Chulr,.n,•l,hJr<>< 
J- It, IKi . lh .. SW'lol~ rl'UUI 
• u \JL>WI..J u .. , <>llld._l 11>rm• 
t .. , ntu ....... uon.a lt@l\ atl\• 
,....,,. .. u "" 111 ,.. ._q~vllh•, \11~· 
..... n. 
::·0:~~,;i~,°';~,:~t:~;':".1 :~::: .·.:1:~· .. :::t· .,...., 414 ··-·-·- i 
.... ::!.~'!:.! ; "'""'"'· n .. ,1, om,, 1, k><' a, .. 1 In llm. ?ll ollheU..n1•St. 1t uU,1• 
U,t:, ll • Ill , .. OJl"" kl O~IM 
Ml-~•-n•• lll•lr111 ( and.J1H 
th,nrlutatk>nt,......,.I. 
Ln u,,. ,,..,,,, n .. tll's•tio· .... in 
i..- "'" 1,o ' " .. , ts• tn '"'· n,~lnl 
I I>- (<>ffl"', 1k.,.t!.O~ IWtw...., Ui, 
a111,tnb'.faU,,.,, ta,,·,, • .,., 1'11• 
., .... , •. 11,,pr-,s, •<>f\t.r...,,orti.tlnc 
tb• mr.1• 1m1••ftlll ' <>ll)o'ttl-... U 
.,,_c, .. '!" 
J,.rtl I IAI••• .,,11 l>:i&U! ) tlot(M 
:1::~t ':, :,~~: !~ .;.,":::1v".'. 
II•• <U1!l••t cr,• rtrf. Tli" ! r~-
tunw,l hom• wlll1tl1• ,roo<1 w1 .i,,.. 
nl U,•H .,..,,,,. •••'"'~ u.r,,u,ct,. ..... .,, .. ,_.,,. 
Th•,.,.,,~~,,..,.. l(,uhlu,... arl 
1,,> onr rtnf &hup;o,,.,..,11,n,cram 
ol ••1'>-lt•• k) u,_ Cnh' .. Ulll , ln-
, l•dlo, Ir"""'"" ln •u•h lll\r\l(uln¥ *"" .:;-";..,:'"...,".';'in!.~'\\ l!ro ... """" 
Al'ln pla11 •u, ,. I-•• ~-·1,•I 
ThPSor,, r11 )"°"'d""' '" ·""~ '"""" .. 111...,,,... . ...,,u,:,, .. 
• ,,..,.d • pu1,11, .afO>loc i .., ""',_ hth'n..d P'"""'·""tlh ,,...-.. 
Slllfo! k fra!•rnlU•·• .\1plr.a l'hl i&l •lt'IE th•m '*'''"" tnd w',••• 
,lmrp >M i,.,n;i !111m• l'l, n..tr• ti\ • !\t, t m-.,u n~ wm h• l\• ld. 
...-uS\;Pl'«"ill•to>t,.•J<>ln1r-r" 1n,,im\•1• l•••~m• , , .,,I ,,.H,-
10,11.-11.. •• !•• ,1al-·"• , , .• ~. •- , 11n• .. , .. ,• 
...A~\IA $ 1\o\lA Stt.,t.\ tUII· 111••1'-",. "'"'""'""· .•. ,,..,,~, 
:t~~~~1:1"1:,t1~~~.•:: ~~~ :1:1~~~· a': ::,,~..:,1~":,,.,.,1:.! 
l'!iU \I\S ES ro "IA"I- IT l l 1( 1 t,..~U\1111>~ ,;, • th~ . .... on, s•ffi•at~,. 
\Ul. -..on U \t>l hOTI• 1,1 SU Am;~· n ~,.~ •Ill , •• ,1.-~n II 
J,,,J~l' \S TO Pthl ISi \Ol'II H. ,.., • If.' /urth~t 1n•.,..,ru, t1,..,.,, 
, fJ'l\1'(1 (111 111..St.,TII>' r,, pl•v r,,., ,.. .,.,... Of- fo;lo ... 
n11s ~l'<nt,<,\ 1, nu , t XT ••~ .-1'-'""'' .,.,.,-.., .• ,. J• · ~Z>.irq , 
l'>.'!11 1•! nit Jo>t "I' ' ~!· ~•~·• 1 ...... ~.,.. ,,. Tn"' r toM ~~ , 
THE SUFFOLK UHIVERSITY DRAMA CLUB 
presents 
MODERN THEATRE 
Tw o One-Ac/ Play( PICITl)R.UIAa'f"Ol.lUfll'A·«&a ~----------------------~ 
At th• 
Suffolk Univenity Theatre 
THUlSDAY, SEl'TlMlf:l U - 1 :IS P.M. 
SATUlDAY, HnlMIU 30 - 1:30 P.M. 
T k htt OHiloltl<t ot t\a T1'Nt .. 10& Offk& 
Two"" richh wifll S.U. I.D. C.rd 
«:@~Oli'/J@ 
Two One-Ad Plays 
Tlw S111Job C11hnsu111nma 
Club1•ULl,111N1•Ht- ofl 




..,mb.r ZI. "'' S&tutda1•,,.n1Ac, 
Sf1,ttmbtr ,o. MlcMlt .s.ca, .. 1-
Mrnst'1ESCtM1AL,•dr1"'a1dL-
ri.:tl'llbJMarU.n S.unffl.lttll,o,ud 
t,dward Albft't THE SANDBOX , 
a com.d.J dlrKM 117 lldulJ Toto, 
COt!\prln tM ••LI taL.anc«l pro-
Jnrnofe,u.erulflmtr1t.W• r.c,p.10 
!JN,O,,lhU•• 
s 1..i,ht11 ar • Ct"lllnc • ct,anc:• 
::1:",:, pl;:,"" U:'sl!~~"'C: 
JOllnlolollu , •J!HChlft:ll tllcU>rud 
l)rtma C lub1dol.!lor.111111fMrnr•l 
ls\MNWMct,off,Jttf"1111)0t pffl-
d11CUollll wh\C1' •11l bf pre-\1'11 
IIJa,..ar. 
1ft 0e1oi.r, c•Mral on.,.. Clllb 
Hdltlo.....Ult»lleldforan,c,,e 
lr;IUHledlnt/lot-tthr"pl"fl• 
dtot UOflll . Amon1111ot..,•ltllw 
•.aolher msJDrm1111\u.l w\ U1an•l't 
UIWl.rd betttrlJIClhe. .. prK.,_ 
deatl'II ono«•u II tut ,ear's 
nu: f'A~TAST1& A brand 





- ••acclni,, IJtn(lt>C, <lane.Ill(, 
111wrlc,1nd/orat17oflA•MC~IUul ::i::bo:wp::.:...~~:~IIT; 
IMH 1udlU00111 , or (OIIIIICI tbe 
Oram~ CLutl pl'Uldtnt, Oltlr.Mllbla, 
or Mr. Koller In f100111 2~. Be a 








Two One-Act Pla ys 
At the 
Suffolk Univer1ity Theatre 
TH UlSOAY , SE.l"T( M II Elt 21 - I : IS P.M . 
SATURDA Y, S[PT(M II Elt JO - 8 :30 P.M . 
Tlc h11 o•oiloblo ol tl, e Thc,ou o I n O Hlu 
Two f,... richh with S.U I .D Cord 
PMOTO"'""'" "'"<LL._,.,.,,.._11:•o ~----------------------~ 
rc@~ J~({!i 
Two One-Act Plays 
r11 .. ,,.,n ,, .. lah .. unr 1r1 am>o 
cl,.1 ("""' Ii.< l•'-1-U ,.,._, <>ff 
-1,,- .. orlr tM• y.-arwlth 
• i-r.,.nm ofl,.. oon .. ••C• 1~a,-10 
, ... 1,. ... , .. n1..., n .. ,...i,,.t •fl•rn""" 
,t,.rll>( lh.- octl,\Hh - •, S,.p. 
"'"'"'"' !~, and s.,u""°I •••Alnc, 
i,.-,.-,..1- r WI. \1Lrllel• ,1,>GIMl -
,l•r<oM-'s ~.S< t NLAt , a <l nma, d1-
r...-t""l b) l,IH\an ~n,,nuUN>,and 
td..-•r4 ... u ..... ·, THE ~AM)IIOX , 
•rom...:11atr...-1...:lb)fl<)onm\fotr>, 
'""'~rH• th.- ••Jl hlla,.,...., prn-
(nm Ol •n1.-tt1!nm"'"- "'~ "<>i"" I" 
~•-'-• ••"(•11\h(tn.- rt..atll".-
• <11,...-1 rln• 1,, th• rn,,u.,,o 
""' ~·· un·l•t "'" (IOIIIU .... of 
h>l,nl<.<>ll•r,,f"'"'"hlMtrurt"'•M 
1• rama L lu~ •J>b"'· •M>U••• nut 
h ~ an hlrl, ,,I ,,,.., m1~,r rr·~ 
1..-,....,, ... ~,,n .. m '* rr•,.-n,..., 
u1sr,,••· 
IAtff'ooblr,,•n~n\ Un,,.,.C\ub 
1udllloo.s w'lll '--""'""''"n""'• 
1r.1e reotl!'<t lnth4-0ll,uthrHptO-
~,...t1oo.s. -' "'""' !Mm •Ill be 
HOth,,t m•Jo• m11.ocal •1t~•n•,.. 
tqwu1 bo-ttnlnr thot ""P'f'C•· 
<k<i•f'd ••ouor1u1 ,...u· s 
Till r.o.!<-T.\STICKS. A bf ilnd. 




••• 1ct1nc, 1\nC\nC, <1anet11f, 
,,. .. ,1e ,1ncV11ranJM U\•,...,hn1cal 
::':~n"~,P~:,17~:~':n:'~ 
,,.. ... 110dltl<>•" , or co111ac1U.. 
i;•;;,•. c:~:~!';~1: 1d::::1~~.R=~~ 
l'lr1 or u oetonc an<1rr,...1n1 
4•f..,..t " ' u-... ~uff<>I ~ sr .. • ' 
L-----------------------J 
THE JOURNAL ,.,. , 
a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111mi1111111111111111111un1n1111111u1111111111111111111111111111111111111111111111~ 
I_ Work For All Classes-Bu
1
t)No Credit ~-= 





l ntil 1., .. 1 H·,,r. ~ ,.. ... hm ,11 n·~1,-1r ,111m ll .n al 
:,,uffolk h u1 '"l~'l.:ln! -11:n1f1c,1nce. 11 "" .. lhc nn l ) 
lnlllat1un the c l a,-,. n..-c,:n·t'd "htll· enkrmi tho, 1 111 -
\'l.'ralt). \l l h1: tkll..lr , ht:/Ulll•'" v.1:n:· ,-old h)' un-
lnlt:n· .. tetl u p~Jcn;;\,1,- .. mcn .,,,ho h,1<1 dollar :11gn1> in 
tlle l r eye,-. f 111cc 1111rcha:,cd , the heanics cou ld lie 
used a>- 1111 ai, p ,rrn conttutwr or~" a v.·capon ..1.galni;t 
a~·~;~}r~i;:i.;~;:~=~r;~,~~:~f~;i~~i Im ~n.• .. hm ,u, "eek ¥ .. u,..b • a,, 1..- ""'"" "' ~ 1n 1,..,,. ,....,,,\ .. ,_ "- , . m .. 11> ,,. ''"''> <>I • t • ~" ~ '• ~hn,~n rl•h, ., "'"" , ... 11nr th• ,11, ,~ "••»1111 "'U '°"'' "'' I llofl, ,.._ l...,.1u,..proo-h• ,lmjll¥ '""" "',1,. "'"" ..... _, .. , •• u....,1,1,t,to<l,w.1 ",, .. , I • I ,..., •• hl •• ~ 1 ,..,..,1,-1,W 11• 1dl<u\ "' t ~ ~ "'" ~ .. ,,, .,._, v.i,, .. t,. ti, 11) arr1• .. 1 
•1::.:~:;.:..i':•.~·;I:::.::; ,~:·;~n;:~•::. ~u·;:.~· ~~·:n':" ::~~: ~ .. ~: 
sea,u ... 1 I<> ,11 .. o•N 1n• rahl'1lct....,ancllw-U11to1J"'"'•b 
a•"'<1ut" hb Nrt, ICll()t!I pr~n· rhlc&• c!IO• 111..tn. r .... r,11>11>1 i., 
PltOTU OIY "" 11 m rn~ 
uon natl - ... n., qult \ l) ••·•,I oil _,...i •u aro..,.hom....,hr•.bul 
,, .. fKOm ....... t,,,I tllll'•,homTHI. wlnll WU h• loo~lnc lot. Mid • IUII 
MA '' .\IWI t,T\:'10.S i.>~· l•OIIIS 11• ~" •lo wLU. ll •"'"• Iii> 1-111" 
11001• to 1 ... u, CH.\TTINlt\·s Mwrno~·""JJl••"""" "''""-
10,·1N. • "II~ I>,> ha•I lln1sJ1...i eampltraun1 !actor . s.•""'ll 
lltl• proJerl h,t ,,_~ """t man1 ~""~ flOI ..,11 eoul1! hi~~ In• 
n~::I• I ~r ":=~:c ht:-:::..:i-:: ;:;,•;:/;.,a,'."°:.:•·:~:.•7i:•z,~ 
,,..,,.,.,.,.,., .,.1>t1u,,,rc.o,, .. r.11an- '""°""" ...,.,1,., •''""' u,...,... 
MUJoa.i.. Lh,.,lln\o 4p,ua•(lhr, •~•""to to rm .. rnutprol""'" 
'"""l), D• •n.-th~, 1to,•11 .. 1 1 m.- lort,aU ~ )U!. 
~:~~:t .. .°' :" i' "':.:;:-,.,. ... ~:i~'. ,,tt:;-, ~=:.:\:~~·;,;,:·~:',/ 
/'>or.U...l"o, M~ n111111.....-.. ,~ lln•••our...t•••tfWMl'<', -111..o 
'"~"''1::;. h) lb• un, .. 1,,. ,~~::·•·•.,:"::;~r!~~i: h;..;b..;;:;.: 
~1~'~·::,:~::1::;~~:~1f£: ·::i~~:Jil"J\t~~~~ 
"'"'•UOnlnth,•U,rn!m<>"U"w:&lt• l1"'b)ll•"'"n ... 1,.,1.,...i,,.,,u,,.r 
1 l""rto<t. " "•' "' r1 ..... Hh rlMI....., tn,11.i, 
ltl• apt.Lmhm -,u,q<d, kl 1 '* r1 "'1 .,it tu~IOti I.I ,...~,, ... ,.,.,.. 
' 
·----
lo~,.,, to f\atu:r,r nec••rrM<Ca.H• 
ptc ~l'<I 11110Uw:r """lll>lh, on•! thct) 
.o.lKt rlu .-d W'for~ h• evlllol KW'I 
: ~:.. · : ·::;:- :~~:\n;lt: 
m!Mni.blo-r 1Nl•IU.1"'a~t. -
tr .,.,~1 '""""' 1111 "1.1 ""'"' .... "'°''' r~mon. n,,, r111IJclu,..,, 
~•Ill.I ...:im LA u..-Glllor olll,)«I 
c-rllrt .. t •111l hUoU1fr."O<U"M a. 
:..., ~:..:iu':I ~~.o-.,:1:L;• ~ 
wull"l•h.,•I 





1M Flllll11'\ct,l•HQ11 I.Ct U pan ol 








11ro'1clq-retll&II IOO Cl'VIUfor 
...i1 1os2<:0UDU1-. 
.\A>Ucalloa Ion.,. UII llltonaa-








rHO,o ,. VJ "' "•"'"' aao"'1Z'da1 ... tbel:,S.clll-.i&1 
U.. UIM of 1pp\lcalloll, ilaH a 
ltKbliol", deer" or1uaq,o1n11111 
wu<t or~ 1,u.u. C...Oral HO,pl· b7 me t,o,cl,llAl"C - of !ho Irul 
ta)ilftda&MDWIC..tlha tll<l .. dto and,lO_l _..beprofttl•ll• 
IO to tM '"""" "' 1M Ua•. M.ak • tlMI l...,..ap of UIO r,o,t __,.,, 
lnl "Ill • nor), ht K rum...i 11,.a, S.lK!tou •ILi bl 111:odo ,;m U.. Ila· 
:~~ .. ~~:.::;~~~:~.:11:0:::; 
all OGl•a1U11'--rlrJ COil'"•· Im • AWIICl#'I 11,opna..t _-,. pla:, 
"'"'llat•L1i.,,wule1U.ro,a,cntht a."l<lpanMoal-lUla.!IOfta.Ptt• 
Urr•. thOIICII 1 f_p,,.,.. lol• lu-ftlt'O l•rl•N'° <andldl lHWho 
low.a blm. lw:JllU>l lo """•IDc:~ Mn --pnorOJ1P11rhlilltJ lor 
u.. wrMctwu ~,_,..,.. to -· .- slu~J or ru;i<MD<:e •· •om• ., .. .,.,,...,.i-.,,,.., ~1••~ ~-·""•re""""rll>Oap"' 
fl..,. 111 ~ ..... ,,, lo r..,i,,.,, wto ... h•rd,·,.,,u,...,,_Mi . •-=• Two tn,o,a otcranu.o.ttuall• 
ablo1:h""-"lh•ln•UtuU1.,,IIIU!r -
~Edllc1uon(tlr)aadLtr1M 
P'-.llbr\CM -H.>.J &A.cl, !.:.I.C--On • 
mnt FILI! Crula. 
'::' ;~:,'.r,::,c;..:,:..~:...i:·:: 7:1 :i:::n-.: ~-= ::1:: 
""rnplla- II. Ii• 11..,<lllrlt -n>t.to..Uc•thti~Lt.his 
un<io>ntanoJ - ui., cl=s"~ 1u.,1 n> ffllm•lllldrutlallt.t • .\•-•r 
;.':;:_ l•~;:,..u,:: ::s n;;;. h:;: ::;.:·~.,::';..~":i.:;ec:::.~!' !:: 
Sw!ol t ,1-..,wowo1t.aadlrl 7 kad.. H•ftabb0<1to1n.11r,.o 
u to ~- la u .... hot d,,cl- lllat ffllfl- ....i-11 .... .o.11...i1,i.mta• 
Sw!ol ~ m.,.... 1,av., !Qd ~ ,·u) kl• 
•IU<hnlra.<:w.ll)ntlo. 
Thla r•u u,. ..imu>1.1ninoa t• ~A•III( oalJ - r~:o.tntlloa 
lor 11,,. rt1t1r• )'l'ar . 11'1llotlt.anp 
WU ltOI llla<M! ID Hip fl,n, Uw 
F'r~1111&11,10r-ctNr,11ottl011$11Ct 
Mft,lh<"SOf)hOfflOrt, rrommalllq 
• ., ...... (~Ill!, .... 
It -m• lllla wu!l..,t..rmtnP<I 
u,., .. ~, r,ru not to ro tllroucl> 
:,,;.~; ·~;11!1::!:.:"::C-in11! 
n ~• to ""..,.no ro11!.t rec1~1er 
mo•t q,.lt ~ly. U:ll<IC or!lnH) -s. c,,~ •ould h .. ~ ........ ..i 
II~ ~ r~ot t ... rwi.• arlllrttk 
aallsrra•ll11C14tUM1Prudonlttal 
ffu,1<1111.11. 
11111 H•n IQ,l !Jlf'l'IIIOW~ m .. u ..... i. 
pl.vln,:d. II~ n.mt IR drou~l .>.J 
an ordnly fro111 O..Pll~lll.1.ule 
•tll:>TO IIY J I• l, lll tro• 
1.1.k•-IMll~frtbeololll.l.JUIC,HI, 
c.111..,. , co,r...- ~or,f\l,:t..t •tllllll s 
:::"".:.:,~;;!~11;1:· t:.i.": 
SpU.lah i.o .. 111ldpllyolnlc1111111· 
\JOlry, ror wMcb le qd 1'11 PA• 
requlallea.W/orslolall,tlNlwu, 
::,:uoc:n~ or 8-IMu u111111-
ll• ht1 lo rtuonc•u 111oeoa , .... 
!00dldM11/rl""4Swh!l .. 4trloMI 
hlsl«lmlqo,,t.TI>tt-•lt,-,wer, 
thalllloU111t..-,·oJ•-UWOtUIU.. 





rta1t!ll1•10tl ,•nl£lllbe lMtrut..i 
tokno• 11>11 U<'fl·ttu1Unrmu 
hlddon ao111<11t·Mn, Ill tho rlct,1 
~l•vatorsl~. 
r. rullawardwlll provt<lotafra.o,l-
" w11:h l llill411, tna.lnlftl&nl:o/or 
-a.ealif111le,-rln-C01111lrJ 
:=:c':!.!.i~':_~ ..iu. 
Countrt•u p,,.r11<"1UIAI IIIIM 
f\lUcra.o,lpl"OJnm•ILlho• IJp,&n• '' 
ISUA, Arltlll\111, AustBII&, S.1-
clllffl•LUOfflbo ... , Boll"tla, Bnd!, 
Coylocl,QI.Ul,Cllbl1(RfpUl>Ucol), 
Colo111bl.J., Co1t.1 Jl1"1., D111111,1rt:, 
EcuadOr, El SoJn<IOr, Finland, 
rl"IIICO, Cerm111J (F-nl Rt-
pabll t "' ), Cr.e«, Oual.emab., 
Homtani., lcoa..a,,d, lndb,lra.o,, 
lro!&Dd,ll&IJ, J•ma.lca, J.,..,,KII . 
A'&, MabJ•la, M.UICO, 1'"'111,l , CIIO 
/liltl~ rluda, NIUUC'U, l'>OfWIJ, 
Paki..ua, Porat"'J, Poru, itia 
PlllllpptMI, Poland, ROfltlU!i.a, 
Pon,,pl,Sipa.la,S•tdM,T11&1llllld, 
T ruildad,TlltkfJ,l/loUlll~ KloC· 
don>, U"'I\Ur, v ........ 1.uc1v1-
•uiu1a. 
Fo~1rO!tlonotcrua10,1.w1n.• 
I~, C1)'lofl, Cl!IM (Rlf'd)llt o(J, 






tl!lll'I 1nn*I to .\morleao atu-
doaU1b7,al,..nlllU,prtv&U!doll-
onand lor1\1 01o"tm11upU1. 
TboN t.rl !Or alU<\J III A~Jtnli.>., 
Fraaee, Co r ma.rt)", tonal, lla! J , 
Spaln,SWtdHl, a,,:STW"Ur. 
t:a..sdlUOOloebllrllllaol!tred 
bf 1M U.S. Go.,.mnt.nl,, 1M l:aaU• 
tt1t1:o.J•adm l1110lfrs:opp1'0Jdm1t-
,17 100 award.I o!ffrld IOAmer-
h:u 1nt11Dtt st.ld•nU by ...-eraJ 
ror.10, '°""""*'"'· .... 1 .... 1. u,._ '111d pr\ftlf' dollon. nw 
''1orttpcnnc..·•ap,>1r10,1.utrla, 
tranr:o, Gorrnu1, k:11....i, JuHI, 
lloly, Mulco, J>olaod, SWodaa, 
i"•ttUrlllllll. Tladat. Md Tu•uy, 
l 
,, 
,1111,1•.., '"H' 11,n1~11,·i, 
!tt\1 ~. ... .......... ..... , lltol""'"" 
1111, pn,Jo-t ,... ~- , lh•I man, 
,..,.11, or th,• ro•, tlnr ,, .. ,1 ..... 1-1 
'"'"' · .,, 1,,.,..,... .. ,h ... , ... 1.,, ... 
,. .. ...., .. .... , .. ....... , .. ~, .. ,-
·~.,,,,u. d>ni I• , ,, r. !,u.•~· .. 11 
........ ""' , ... 1, ...... ,h, ...... 
,,,. .. n,,•nt1...,,,,,,,11,,..,,,.,...,1...,, 
"'·"'"" ' "'' ....... 11 . 11 .... .... . , t 
:~tt~:: ~:::,~-:~·:i:;~.~~·;.:... ~~7":.'.,. :"::·.· .·;:.!.,,. '.:.::.:: 
~.,~;'.'.,'· ,, ,' ::7'";' ~.:~·,,:":,.·, ::~ '".'1 ',: ',: ,;,:" :.,. ~-m~ , .. ,,.. , ' 
~,,., •·• • ,.., • "'"' "" 1.1... M(,,•t 1,rn1 ... ,,, 1uo11,1 t•••n, 11, .. , •. 
-. .... ru ... 1 ..... 1, ,uo1111""' ,. •,. 1 , .,. .. r,orn~, , • .,.,,..,., ..... ,..,.11, .. n 
""'>•~ '~, '"'" •' r1i.t U hr • '"""' 
h, '•·•.' ..... • '"' .............. , .. ,)' ...... ,., 
:::°\:/"- : . :::.. :::: :: / : .. ·, ·;;.'" ." .'. . ' ' 
;~::}:·, ... !• ,·.:·, .. ',, .~;· .~: ·.:':::::"" ••• •. ·.,·:.·.:.~.;.'._· •. :-,~_:._ •• : ••• • 
Ill• •~>tlml"" •• jUl \ , .. 11,•I 
'"' ...... , •. ~11 , ,~ ... 
n,.,, •••d u,.. _..,.,·, 1ni.ua1~,t. 
•~ •~""' '"'" ..,... ,....,,.irauu~ 
,~, ,,.,. """'" ,,•at, !l,h ,~ ~ ..... 
'""' ""' m•,,.. IO ,,..,., l••n. u,r 
> r"'"'·"' • "· tc> r .-,:i,trr, ~t>I.., •"'f' 
..... ,. U, -;•>~rr. f,·..,m "'"' lac 
• • C•)"IOO., l:llU•,<.nui1 1.,_.~..,, , 
Colomi.ia.. CoJU lllu, Oeamar1, 
Eeuador, t:I S.LY•·l>T, Flalaad. 
rnnce, C.rm:an1 ;.,1ual lle-
publl< or), GrNc• , Gu:lti!m&l:a, 
Mon,lun1, lcelan,:l, tn,lt:a, Inn, 
1 .. ~.lla l1 , J.ma>Va,J1pan, li:O• 
1'1rl,. M•latfl>, M•<leo,:.rp,J,u.. 
·'•l""r l:anda, N1ou,:,,., . :,.,.,.,., , 
l':al<,sun, r1ru ·J.1F, r~, ... u,, 
Pht!lpptnu, rol.u>J, Rom:uu:a, 
l'ortupl,Sp,:a!n,Swe.1...,,n.al\-, 
TnN<Dd, l'llr k.-1,u,.,1,.1>1,edt.'lfll· 
.tom, u....,,.., , \ ~...,twia.....,,· •• 
...,~11..,..,. 
l,,rJ,0!<1or,nl\:1.c,,w1u:n,,._. 
lb , l ~;lon, lhl"" ·~"1>111,11< o/1, 
Fin!- , c..,m ... 1, 1n,1u, Ja"3", 
:;:~/;s:.;.:....~:r::}ru~  
m,un11,,.,,.,1 allo-.-anc1 wm i,,, 
11rov1111M110, """"'"''"~ accom-
1,an)'lfll<Mplfl,s,,aU. 
It .,.,.,,., j,~,· '""' \, lrt,..ln-1 
'"' ..... , , ........ , ,,, . ., "" .. ""' 
11 ,, .... m,• •11·\•t ,,,, .,.,.,., , .. , .... 
1n,,1,,• , 1 ro ••• •' ·•••• ,,,, 
• ~ ....... ,,. >II l , .. , hi··· 
,,,1 ''" • l mr ,,11 ... ,, 
,i .. nuM, un.-•· •· the• o,u••~ 
"'<ti.I "h !rl.-n,h """ IU! 1r1 ... 1 
•,1,troMl>II"'· l',r,lrl\,l,o" .. ''''• 
lt,•• lh tu"" ..,, .. 1 ""'' wu rUt t h~ 
f,...,, ,rll ,.,.,. .. ,, .. , -) tn~ln 
,,c,,ln ~,.. ,,,i.. ,.,..., .... ~~ • 
A l\mlt-.1 """'""' at ,n,·el 
rranu 1r1r 1val l1bl~ IOJC!P\t lllNll 
ma.1111erww::e 111<1 1ult1011 ..:t,o!ar• 
oll\po rrwi...i "' Amu1c1111 •N· 
,,.,,.,.. b) 1111l•~nlUu, prtui. clon· 
or•aa<I rore lr n l ""'•"'"'t•u. 
n... ... or t lor • UI \utnli:O. 
fAlln , C.r111&n>, Jusael, na11·, 
51>:un, Sw..a,,n,~T'll,ke) , 
In ad<lltlon la Ille ~nl\U ol/er..i 
b) 1M l:.S. Co•tnim"'l, tl'lt ln ltl• 
I\IW1,l.901<1mltd~<H~>Alr'lll.in!a l· 
el) IOI) :awu ds o!f~.-..d ro '''""" 
1, an rnl1.11l~ , 1.,.l•MJ>b) w,tral 
ror~lrr, JO•trnm• nU , ""Lvenl• 
uu, -.no print~ bnaro. Tl,e 
"fore1pcranu·• ->P"ll '° luttla.. 
.,, .. ..,,,,!·• r• ... ,I ••• .,. .. ,., .. , 
I•• ., r •·' '• ,.,..~ •rll•t t(I 
;:';.~'.'.~11¥'. •• ""' Ill• u,, I''" 1,-,,ua 
·~f,. 1• r...,,,,, • 
\n )u o,, ,..,,. ,. , ,11n~ ,.., ,,.,,.,,.,, 
. •,on,.,, .. ,,,,.,p .. rat••·""""'"' 
~;· ::.~- -::~· ~~~·~1 .. :.~::;;t7: 
hUO l•rn ""' lnc••<\IOU• ""'" ~h 
~1:uu, ... 1. ,.. • • .. ,n ., .... ,., u 
.., ,t l~ tl ) """· y ,.., ~~l""UCII 
h1l\.'fl .. ,.,.,,...n .. r• 11,u,r r1ct.1 :ta~•,Mc:.~:a:·i>!.~:!:,\~=: 
SwLuot1....i, l'wuota 111<11\lf'l<e), 
.... . THE JOURNAL 
On Th• Sunn.-elde 
One St.ory on thR Rocks 
King On Theater 
!lrr<'llwu,l.111[,..l lu\!,,t>,... 
•1 .... , fr""' mi ral ~"'• .i.1,1-
Lll>• an.Im) mllld • U•"""'pl..tr 
~:::; IOI •'~,:I .:n.~~1~1. '~;, i: 
JOUIIS,i.l 'I IH•I In,... ""' ••~ 
-~..-r•ullll In 1!1 ., I •tt,.mpt._ 
(t:.O tor• "°'" nia •• .,,.YOU,. 
ltl.dut• <W>-\l )IU""'"\ah,od' 
To l"'IP "'- m1 , .. n.100 -, 
po,..lblt !row It>! mllWI f...,m 
UU<i.t),lpacb<1m1!'Al>P•,pe,,rll 
ud 111•<'1 IOr •mla<l-p,,r(lnc<b) 
a1ll'l•l-r h,,l . ..:lw.,... ' I Wltl\1De. 
)ntl\PwhOLP"L,;tll- rA,1Wr-
dnw11 lhrH wor<b..J•n~n. n•lml 
anil l-..-•. Tll••·•1llm1 
m\Dd <Olfl<tp,..,.,.... .. :uod~,n., 
f"'l111Jot<l$rnllllrllt'OIID"'•· 
.,. ! tit m1 kA.lllnalo<ll·•shl-
poal\l<>n, I <11.!htd It QUlh and 
1 ... n,,walki.1<>,n.,porUncar .... 
ni....uau~.1,,.-111 , 
'°"""•«""'l><>ltn>UtJl••ffllkl .. 
ro<"b ,..,lrh r ulm\ .... tNI In ,.) 
<lo\nJ a folr intnu, .. roullJM"ot ~=:•IL• .. ....... ..,•>"'"'r' 
ni.1, .. uunt1ro,.r,t1<>11t••"-
• proUIOO~• Hmbo>r of apatlt..tlr 
-lw • no-u...r .. ..abe-
,.,m• h""'°"t....i. Som• of U:.tn 
o,,ui.,,1 , """'" en,'<! anu otn1ra 
l, epl ti .. • Wl\h tlt<flf IWl<b and 
1,..1 L! k• U..-oltlSt~p-1\n,u,,,.r "'~' 
ofU>.,f'"l>rltu.,Ut,,rlu.-11>\ 
n>mPo•""•, I r..-w1n<1a1U<•rom>d 
ol a"°"1 .... ..i tit• e rt,w,I <flt· 
, ... ,....i. 
su n I a ,.....m.r1a...i,"P" 
.,...,...,, I attl!mpe.-1 "' romi,....ie 
m, ,....,_, ID m ) r a, w hra 1 
poll<'"' • • 111 ... , "'°"b<I "' ' PIii!! 
.... 1 IWO ah-fovl , t>, u .... h""drl!d 
~!n..tJ -pOtlfl,llo,t• walk.-n John 
l'oa,-.. M )l<'l<I ffl)• l, ... _l<a 
r r l'd., r \lloo me Lh• rut of Ille 
• •1 . l••m"'k andhmbl1J.,......J L..--------------' PIOIM (Har..-uta) In* ... ,. I 
ukH•h) lf1e1wer1rcv111.Ct11"""" 
Ill! 1111- tl'Ollbt• ror m U• old mt. The Coming Season 
·Ll•"'"..,.,"lh•J""•"'t""1. 
~~;:~1:~!o::::.~:E::;.77-.i ,,-r"~~~s :ery =~~Y~:r~t!:i;:~n::;b~~II;:: 
bl« tl'Ollbt., Sn 1>o10"' :ro• cau... silver- tongued lheatrlcal producers of Ne• York 
an) mor• ~o.,motton ..-,•u k\JICI of preparing for another Broadway sea50n. All summer 





aid tn • of an underfed Jroquols scout, cba.rmlng 1larswllhtbe 
, .. ptttl'lll - , •:ro• -·1 ....,.,. I) r-tcal promi se& of a gypsy tea- leaf reader. re-
•tA.nd, w s 1.11 • bll 11111ta11:e. , aaaurlng pl11ywrighUi, cajoling composers and ln-
1,.., ...,_ my, .. " •1u1... s pooling lithe young dancers as ll there were no ~t~:,~.:,:i=~~=~~: ~=~ro~a:~~ ~~ =~Z:~n;a.8 ~u!~tse~: 
ok•." ""l"°"Y • l'IO woa1e1 "'"11,ve COti tume designer-a are cutting velvet and the haunt,.. 
• •U1r, Ilk" Lit•• -1<1 n••• Ul I><! Ing bar-II.One howl of the the11tr- lcal press ogenl Is 










TMnwtllt.ear_.1 .. otllle 11~-~-1ut·--. 
bul---Ulllar..n.ettllll 
ltllm1110n at q, pro, .. ..-1 .. 
ADOSM7prodllt:Uou -ta.lr• 1, dllltrd .. aaduoCMr..__loal: 








weeb lU 1M ,..lll>v no.1rff, WlN 
~~· tnclle ...... 
.i111111~atmplidtJ wllldl 
l1 cloued wtlll1par-utyt11u 
tabolll~-ud-· 
f'u:l.tle.~onu~ .... 
-'11 lo• Mr ao"'9 ...- .,.._ 




pla,ad by WUIIUI Du11.1a. ll 
-1111~1 .... , iop..1111 
<rtlMrylorhl.1'11,1 KCldmtl7 1111J1d 
1111n ... ,_.-o.1ct_ud.._ , ....-u, ... ,.,,,. bMa .... ""' 
bp h11wtt1. Mr. lAYl'IMl1' 
dat!IIIIIJ bu amorou Ulillllloall 
IO'WU.S.ourMrotHIDd•dotl -..... 1 ... ao-.i...; 
llill lDllMltllMrweiJ..-.S, 
'\.,• - ..... 
( Congratulations! Now you can almost get 
a good paying job.) 
Tiieworldislull ofpr,oplr..,.·hoalnllllltn.1delt. 
Youro,,ikl ~-(,f1he,n ify<11,1•1ar11t,·t•lt: ,.it}i 
atoo-5"'Alleduca11U1l . 
In today's ,ob marlt:t1 . ,I yo., ha ,.-n·1 lt'lt a 
1t(f(f(leduc.11o n yu,1 h.oVfll't g01wha1,t1•kn 
rn n,mpetelorthc11.ood-p;1)" '"";ot.. 
Today, 1o gt'lal(ood )OO.)'Qllntorda1t00<.ird,.,. 
e111iool. No two,..,.,.. •buul 11 A 1tood educamon 
qm1hliN you for• bc:ucr ioh rn 11rn .,.-11h. A bd· 
1rr 1al..tf)'. l<>0. A111lafu1Ure th11lt:a-ponpaying 
oll,·earaf1ro yea1 
~ ii you',e ,a KMOlnow ..• ltay thnel l.,eua 
all,·uuc-•n foru long~ )"OUC'lill. lf you'rcoutof 
..-IIUlll.1h,,,re1replen1yof ,...ys 1o&etvaluable 
1,,unini;:uut.ride1hed:ouroorr,. 
t'Ofdl't;ul.i.gt'l 1nlouthw,1hlheYouthCoun-
~io. ~I your Sate Emplormrnt ~ Or visit 
. r .., thOpporionii:yC.....tcr 
To get a good job, get a good education ~@· (i) ,...__.. .....,;.. -.. ...... -~.,~·--•-a ... n..•4.,._C-ol. 
Sou.l.11owMU1ac,•pkll 
thatlMl' lfll'IKUff...,r.U,aa llbtl 
~l>Wl'OCICIU~aia-
foM- U t.lln,s llfftcUft,, Ill 
U>tl ----. clll'9dadby 
lil&fttr, Fried, Sud7 o-ill pell'• 
~=-"::;c; ... -: 
..ut, l1pb,..iea.ll7 ....cloraal, bllt 
~ :-:-::_:::. I ... ...,.,. 
Wlllbm Dlla11l1 II • ~ 
1Jtqa.-::tor,1Dd ll,1"Uacl'dlllol 
partgr.......,.UJGMClh-
Olrec:IOr t r1.ct la'I dlndllls 




Oar )'OIIDC pla,..-f1Cbt 11 ._. 
renl.lt -21K1"'1111: of dallC'ID• 
teraatl!l~andltudlslr., 
1'•"'111Ca,Mrlo ... ,11&te1Ddl-.rt.. 
hr1<,o.p9LlwouldlM<IM<st lorltr. 






.. .. • 
/ 
I 
( Congratulations! Now you can almost get 
a" good paying job.) 
mLMrylOr r,,;rtric acc~ r ldlled 
riu th• ,.nrol<I _ ..., .... 
....-u11>a'NIC-~..-
bJ II.It •Ut . M r . L ... t•• Mro 
<1at1.ati.11 ha.a 1morou 1n-
1DW1,,,. o .... h•n,u.. to<1 .abt <lcla 
oothl.oc 1u. ID -ncaW.; 
111.ui,, 1~ t•H•-Lr ui.a.c. 
So 111.i. u our - u 111, , pAol. 
lM.tL~•t etrKllve 1111l•u ,.,..labl-l 
two n•IU"Ot.lc.a ucll&JICU>lrml&· 
ton- U, WU.,: d'fKU .... Ill 
Ulls --Mc.,<ll~by 
\l.t nln f't1N1 , suar Demll.l POr· 
l U) .. I IDaMa)111( ~ wllll 
lmui-,: Ldro tm• .. ; SUo<IJ, IDbll 
•u••, t1p1>11tc.&11r ......io..-_t,,,t 
~.::-~!'!.~I 
1111 0.n .. 
Tl..- .. vrlJ" lull ,,t pM>plr ,.t,onltt~,.., nu,I,• ,, 
\ u.,N,u ld hr ~c,(1hf.m1f,,..,,t•rl"'"~"i!h 
• H,o-,m•lln!, ..... , ,.,., 
Ir; ,.,l .. n f •••• ~nd • !n1n,r th~t k,..,1,. on p,avmg .... 1111.am llllnlllt I• t poUIMd ~-,.-11 ... , , cl"llllllM 
pecrfotfflAaee UJOMIII>. ._, , it,nurr,n"+"",I"'"' ,i.,•1)'".,! l.,eam 
In 10,:la,· , 10h m .. , \ ,•t ,I ""' t,,..,,..,, I:'~ , 
1100<\alunmm• .. .,,h,.,ro,'1i,:n1"h.,tn1~k"' 
10,om(>"'lr f ,11 1hr lt'-" " I IM""II ~,t,,. 
.,11,.,.,, .. ,.fot Hlon1t;1>U>u<"'• n lfV'l)U.lrOUlol 
"h,.,\ 1h,•,,. ~•r pl<'nh ul """' lo ~rt •·•hlllblr 
lr •1nu,1: nuM• l .. 1hrd.o"ruom 
DlrKID t f' Ml<I 1a•1 clll'KUllr 
"'JPnlf•UIDG&lly bllco.UIM 
.,,., • • u..-, r ~Amaat. 
10rlolll'der,at leut Mre ral t1.-, 
<IUl1AcllMlpl.ay. Tod.., tu11:r1•1t' ""'1 ,,.1, .,,.,.,,.,..1 .. ,.,..1...J., 
nmon :",01,.~, .... ,,.,b,,.,111 -\ .;, • • l.-.lu,•llml 
<l""l,fi,.,,.,.,,f.,, .. , •. , ... , r•ht,,,, . .,, .. ,th ~ ,~ 
~ "' ,t.-1.uL, 11'1 in 1,~,. h ,.-,,h 1hr \outh Coun 
.,.1,,. •• ,-,~u ',1 .. 1,• En,l'l"• mrul S.,r,.·1('0' Or vmt 
• \ ,,.,,1, I )J11•,rtun,1~ l.rnt..-t 
O.r )'OUDC plo.pf1Cl>t ls'-· 
renu, 181:lbetffll.rli ot .....,IJI. 
IH ... lll>Dtpbn• lfld lltr~ 
~ u 1111111. M!rlo~1,l\ai.Uld l...-.. 
PUll.l.psll-idbtbHtklflilr. 
L..,IIDYI-SLUUHtc:IIJ.radeM.aa • 
Uon or Pai,ltDt' from u.. oaul<lt, 
To get a good job, get• good education '@ _,.j', 
. '.I 
• .-......... ,......,. ., .. . .. ....,.., .. _ _ .,. n,. u-~·-• , __ .. 
·, 
I 
~~.:~cr,dr\n1 "'~" -...i --
THE JOURNAL P~ 1 
Carter'• Corner 
H. Kevin Carter m ,.,., .... 1 in , :,• .. ..._. •~r-
Harley ·Figg and the Great Society 
l\ arlf'\ •·•Rg wa11 out o f ..choOI !lfl1 In n<.-ed o f a Job, 
lie had hc:1.rd of the iw,•antage .. of federal se rvice. 
l{OOlJ pa), l lhenl v11C1ttoni;, a1ck le a\-e :tnd pen!<1on~. 
llfld the lmpol!,utullt) of c,·e r Rf!llm([ ftn...J . 
u1r1•1 •• • •• •'>•·u,•n1-i.,u.. 
1<1u' ls111 ,, · ""' '"· H• ... ,•..i ., 
,., ......... ,1 .. , f 11.h .• ,,,•q-
••onr, of Jnlnl,r •~ ~ . .,,, ,, ,,,,_ 
DEFERMENTS , ..... ... _,, .. , 
p.,. •• t·...-i,o 'M' la, So •II• Ill• 
.....,..., i,~"" al"'" tftal i.. •u 
<t ~-~ Ill• 111,,.," l'Dr ft, 11..'IIIJ, 
11.,1 .. , tlU atilt.-! Ln nu.,. .. 
,., ,1, 1,1 1ar • ~1 ,.,1,orlO<I l'Or hi• 
l\u l w,, ~I .,,,,1, a l u,,. f"'1Hn ' 
:,-;';;"..:1~~~=.~:~:;.::.:;;n;;:· . ,. 
tnc dol• ~ ~1, ....., •. T•lllnc him 
' t- • ill"J , n&IPI J\ MU"'t <lo;" 
thl 'l• " """""'bOu •.u•~• 
-.t11c11 ·au a-••• rrlflfMad 
a l>alf..-O·Htrl• ,1tare.d'\o.T• 
~ .. )~~:;,"T:.'.,i';::.,:; .• :~~ 
1'1ct• ""?"""ru.~...r011'lln1 
'..":.. ";,.~:':...t ...i .,.. a,_ . ..., u,., 
11orl•1 ,.,..H to r~•n·,• hi• 1.o,, 
I• 11, .. <lt •at so,- 1.i, •~"'"n'"''" 
..t ·•,- ht • ~•1-.,11a:M"ll""•Df1 
a: hU •!IO. rltn"'M bulldL .. aM 
t:111.1 1 -wt E•~• • ••• cl rd ll>II 
.,., • .-.,,,1. tU..l a-..l E t !"°'' • •' ' 
Ha ·L•f• .,.l111t>t•'t ,,... .,,uur•• 
~::~r.,~.:..= :"';: ::~11.1~ 
11, 11 •••• ,... "f 1 •••• 
ra!.tllr"'•t. lt<rt..,.!,.r wtLlrh'• 
1"" 'nl"t"'l l •••· l•..:rlt.-<I 
h1 u...1 .... t1111U<M1, .,u,...,..1 
"'°"11 ...,m :0 i,o,r ,~,11 ....-ti 
1.-11olU...11;>1Al <t.,, lltor•• 
1111, ... 11urll••k-11:t..,, 
11 .. ,1., nu••• n1~·,1y vr "'1 
gl !llllt'I•' ! • . ,~ l.h ...... !"" • " ' 
• ·I ,JI. llr !,a I 4,,mo i'\11 C""' • 
l,.li\lO\lurU,,,joH11i .... ,&rWI• 
I ••lb~ • ""' \'•r. r..i.,,, ""l'IIC..,. 
, -..1 • •,,,,...,,,,,. pa.rt,, .... m~•-
,u, 1or 110 ·1~,flu , .. , n- TIit ,...11 da r .,. tt,,, ... , to 
..-~,. 
Hl t l•J n•'Od M •~, IOl lnlli. 
ev &M 4,..,.., .,,., <lrO'f& .. ti.I 
11. . ur M COi OIi! o.!IIM •Wt • 
1ro11....t pn1•· T_, l>t dn," 
1 nd<ll'Ot'"'•""d"1 .... 1t1 1 pl&t• 
11".at wu .,,, tu tn .,.. , ucu n. eon- Sympl>oOr Or· 





1 !Ni t ""' "'u r. r _.,, ,....1:11 __ .,..,..1>1, nu, 
.., !w IOI 1n:o ru, cu o.1>1 drOff ly,n~1 Hall , .W ~ otr•r 
' UL mer• • It "" - ''°""" ID • .. r1 .. ol -0pa11......--.i. 
i-:·r. ID..,.. .. 1 ... BObbrK-""'rWU· ID lb• Jlllbllc, n.• ..-raJ..a 
H.,• u I••· Harl" FIU l\t1 w,,._ "1Jllllll'lltMI It, lbl 1'50 
,-1 van 11..,,A.n.1trom eH t f· ...- ID -1>l• ~ -
..... , .. 10,rJUl"'C· OIMU IO~ tt,a ()rcw,etn.UI 
11,11 .. <1U..r• lnpP,c•anl a wort1"'41 ...-00. ,,..P~ 
,n.,.11U11,1o r 11u,ln fact lor ot 111a ..-ral•~IU.. OI"• 
11"'"'" 41 111Lnu1u, • r- v\.b0'4',I d>tlOln 't P..-00 ,...., 
M -nl~•-' " :a bulld,1Ur. n,tc,p.JtebKJ'-1.a.pf'fl\"' 
!1 .... 1 c\Mrl ... 1&Yl for"DOI.O T•'I ol U.. w•aad CODCerta,. wtll ... 
n.. ,.CSl>OP •"" t"rn\P,,.rlor ," • htld.c:mT'llanclaJ --*"l:• at1:JO. 
,w•'•twt•"'"l o,11- .u 1apu1 ,...... .u~ torlbl 
,..,,., <11e1 Hu l•r nu, '°'""'" rttMral• wi ll i. ..an .. fftd. 
Do, Se""' a.'WI all•••""!tJ •IC:• SUIH tl.aetl far U,.IN'1 ..... 
rii, ,•••-t tlll•'PT'!'" 0pn a.._..i, ..W lot a...U· 
II• HI OB I , .. o: TNf, Ut- &111, o.l 1M .,.,...,_r Hall 9"11 
n...,, t M 111 ... !tlff\~t ll I<> blU, om« • 
~ ... :·~~H::, 1:~:"'.!':ll:~1:;:: ;:;.:,,:L•:::: ,:,:•.:=:·u,~ ;: 
_... , MR"''•• w:,.,.. 11<1 ._,1d , ' WliJ Jo"''! ,..,.. •••• your Ill•. C l ftt• • DI tll• 
:::·~~·-<l~~l~~:.:.1:~.1:..,c;:':,: :::·:;~,~~~:-=.:~:;;':; ~ SN,--~ . ....,. 
!lo•,·•••, • • Um••~• •~ .. n 1111 ,n t•c• • 1111 \t,,, rn! of ""' ..-tJlltcl ..,,_1 J,GID 
"· Ln <1oo1"r1111D11>1 ~11111.<11111101 o,, Har1,r " •' • ,, .. 11>11 ""t. ll• p,op1 , 1" ~-.,..., • ...., l 
daolnraUclO •• n,u ll.S ~uod "'..., ••• •i,.. '""" oJ Tl.a ..,, '.114 !&A L ,in • 1,Jr ot .,__.illMlp So -
(coll•P alto:l,,,11}, a •ttldSI'• .,nm,, .iap:4, H••••lo·· Uatl•r• HI ,n.1 ,,..1,toqoa!t you,-IOO •.,.,...._ 
" a<1o111k )•tr ..i,aU Ind ...,. C,,11111( lflot •IPM.,.t M,'l,'1 , .. , •• Ill• '°" a."1 ta fa ·lt qu!I the.,. o,aleftidu,o..,._,,. 
111<1 LI ,,_111 pecr\ool roll09• • ~ ll"'" m , l\l t'i > l • ~"I""' Un ~"m• • r.i:•, • h ldl •s111• • • 
1nct111i.,.cin11L1t1olh\O<'DUr .. U~•alphl~tt<"*L'- n,.·1,••••r.V•.•llcm,,.,,,...,.. .,~ . --~-
.-~- "~_,_. ---- --'-'"_'°_'"_'-_•_•_••_•4_''_''_-_'"_-_•_•_•_•_ .. _-_ .. _,_,_•N_••_' -,~ ~=============:: 
.i . ... 1oa110111ns,tb)111u<leDl'1 
,~, ..,...,, , 1·•1r" 
READY-TO-PAINT FURNITURE 
"""" " ""'"'"' 
• SPECIAL STUDENT DESK AND CHAIR COMBINATION 
FOR THE DO-IT-YOURSELFER! 
o WALL BRACKETS • BR ICKS • C EMENT BLOCKS 
• FLUSH DOORS • TABLE LEGS • STOOLS 
PINE SHELVING .,%'~'~ 
"_.,...__... "' - · ..... -. ... "' -"'"'' ::::' ,.;;__-- , ... 
, ....... -..... -
... ,0. .... .......... -_ ..... Id,....,.,..,.,. _,_ ,...., ...... , - .. _ .......... ,.,11. 
••r l - D N "'' • •1·•···- ·-• ....,.. ,._,.,c .. , 




T, ,1 , ..,...,.lf-
Wh11 d<>y- - in thcinkWot.:? 
f 't-!,-";'' l 
·;.:-~t 








FOi< I MC uv-11 - f ....,..,,~ ..... ... . - ·· 
• WALL BRACKETS • BRICKS • CEMENT BLOCKS 
• FLUSH DOORS • TABLE LEGS • STOOLS 
PINE SHELVING .,~.I°~':-
'--
,. ....... . -... "'-. .. , o,, .......... " , ..... 
::- ,:::-,:= .. ~::::: 
. .... ...... it- ....... '·"' 
,.., r•••· u •• t•• .. 
l t n• •• ._,.,..,., 0.-n 
. , .. ._. ... _ ... ,. ci., 
, ....... "-... .., ....... 
SUPPLY 
co. GENERAL BUILDERS 
,,. .. , •• , ," (•~•·• .. ,0111 __ ,, .,..,_c.-.i ... 1- T•.....-.O 
u,, .. r·"'· , r • •• ' "" ~ • •tu1DAT1 J H '9 • • 
THE JOURNAL 
PURL 
1,,:~,• ..... , 
TOT Sta,&n-1 







~ , 196'1 
P" ........... ,.........-i 
I SUFFOLK 
SPORTS 
:~;~;~;;~.~ i Outside S.U. 
of 1110,\ r u m~ -11nn1111M• In l11t - § 
u... , ,..,.s..r101~·•11rorr1u. '!( 
i Tl,,r~CDai l,r; IOIIHIMllll· Ii 
,..,.t<lh'•O• h,..._rn•olflpn>• '!( 
B_,. Dick Jo11 e• 
H." Altw .\ 'n tli,m =~ ~·:-!::t~i::~~ I 
m
1
~~· t/ .... ~ .. r,11;-um .. Pll~llf U ) I 
~11111111111111111111.llllll'IM 
\h.•h.:"m~· t" ,11 1h, r, 1 ,rnmi;: ,,,t,·r,n• ,nJ t,, di 
th,.- f• '" 1 .~ • • ,t ,!f I "'I~ • 
,, " ,111'. ,,, 
\,, I•, ,tt· ,. 11ot1t·l1 11,,·, ,. 1~· 1,1, · '_,:,,, :~•·::
1~,;~.::,~:;."!,:~~:~; 
YI . _, ,.., .... 11 ) au raJ.Hd, 4,,<1 •• •tart a "9' ac-1,-r u 
,,..ii , r11-,M~l 10 n,_, ti<• J-1 .i.41\M, R,Jb Blo9aknt J, N ... 
,
0 
.. ,.· b.li,, 111, \ 1 1~~,..••·~foello" ll,UJ.-t ,SCIP, U,uPld 
tlJ rtr.l ,u •• l"" f m,oUb;J • ,1 1\ \0' ~~..-. It •I•~ fflot l"-1 tllal m(lf• ll•m.o 
,r•II bot .. ..i..i"' ~ U tlll1 ,.- ·•.S."'1 oiootfll In,.. , ., 11 , ,....111..,. ,i,· ,,1 ,1hh· l 1c• I ,l..mll, 1,l ,._.,. -..,1h111 th, I 1,.n r .. ll~. "'u, ·~-~ 4 , "'"""'m..,,
1 u~ ~,,. 
II ml\ ,·,m,~· ,- , -urpn" l•• ,-on1t· 1"-'0illt 1, .. ,.,huol •••~ ,una, rt<., ,.Hh u,1,o ....i In 
lh.11 ..... 11011.. 1ctu.1lh h., .. 1lhl~·llt.: ll· ,111,.. In r,· 1ilh , "'I"".., lnt<lr,..."'°'har~"··w\!I 
tw" ·~·.,·1 , .... e f1dd tcun .. ,n h;,-.;.t• \ lo., 11 . h :, -.,•h.11\ , -,.11tl "'" -•·11J1,a,w:1 , 111n•tt"'•• .. •"'· 
i;!Ulf. I h,. \ nlH•r1<ll> ,1h!t'l1c ,ll!j1,1ru 1wm :11 .. u ,-t• t ,- i.p ~;.:.U:';'. 1"'•~•,..,.~11>,•for u,.,1111 . 
;:~~:~~·:~~:~ 11i~~:~~~~]1:·::~~C:'.:t7!7~·~~~~~c~~-~:~~ !::~::·E:::~~~:~:; 
,,_ .ii a1:1••·-·· Mll<I MU l!.& 1 r ,K,tl.....S -· u., a ~....Sr..! 
addrl.ll c11aniu s\n:o u,. t.A.~t m•Ulnt , Htr ..,.. u:11 ,._. tlat 
s ~no:• -:>l• •n• ""'• lnJ IOI-
Ti.- al u-1 &ltalr IMl~ ft .h- U W ,..w blll.ld!nC WU 1114 btal 
u,~ --·Lit ,-... ,\ti.-~·• -.., lr lp!e 11t,1 t olO.tJuar1 
,,.,,: ,111n. LL ni.11,:ut1•,1o,.·1, ""' .. - 1L,,,. , ·• bulldt"1,.. u 
, ,i....,. ..... , .. 1 .. • •••• \a 11,,> C,1.A~ « 1 •r tpl~ -\n 11...., •nllLI, -~:=~·i..;.~ n1a J Hfll 1ha1 40"""'1 a w1t11m lor S\1!111, ,1 .. 11 t acih1 ti" unh•1 . , ,c,1. 4U$nUc, c11 ll11r:.J. IIOClal, 
..c~:t·tl'.:~1R~1,'~" ,,11~~·;;l:l~:tu; ~ 11:1~;:,;;1~,:!1.1{;~~~ ::j :::·.::::.:~.::,~:: 
\·,1r1-L I) lc\·cl . There 11- p h:nl\ of room fot IJO)'" "ho mn 11, si.,, n a, ctn.matte• , ud 1.11-
IO. ti.nl lu l' l 11y . All 100-.~· ,n t1 ·re,,: t,,.'<l .1rti u. rb'tl'il lu gu oul 1n.m11nL• , u ;oi., utr.,.,~1, .,.. 
fo r Uu· 1c11m " hen lht: cioll 1,; Issued Ltt.,., 111 Octoher. ,.,rut..t In _1..,.1M.ttM • t11Mnlo 
,,;~ hl~~ l~~ll~;,. ,!:~~~a':r:'.1 1~a:~"::.': ~!'~}f~1~;~l~:i ~:;1:;:;~=:: :;~ 
H..:""" • I•-· lte 1.uttlal , ~ .. 1 \II 1n,,..M -=boo'-'", T bol rpt of 
u,.1,.:o:-·· ·- · - 11- """""· 1, ,,... - .. t•",...e•• " !I OII'., 
pl-. .. , ....i ~ IM Lfl fO 11>1 ,n'U p,t lltn1111i.rcol•""'· _..,.,.p 
13.,...·• t<>l"I I 
Tllffl ,c. -o.,,ulol[Ao<lf\fOI III• ru ,i.u .. · UQIMA!"'!,anlll• ll'" 
o,, , - ::111111: l•llO'"•'l!Pl:W • PIO a tU<>rSo DU.t)U.AIOC:1olcln 
.. ,... , TO'll .... . t• :o\O• du, pNs1da-lt. Eel cau1Ult (,\IMC) U --
Ill! 1!111 IUS PaD •n.:tlU •t ll o• COU• BobDo~tJ (A8'TJ ls an.wt-
lA,1 1"4 H4f"'n1 Gn1•Mlt 5c!IOO: o! $oclal R• tatklou. Hl'l - llf oalJ 
?~ • '~-.s,ttcl 1'1' 11, . .n ov•r 1M w•,rld. 
:1 CC'l nu11e11dahlc 13 a nd !O rt.'COrd , <1nd ,.. iu; runne r - u p 1uu . l1t 1M.t cmn,cuooh• 11U-11 
In lhl.' 11a b 1o011 11 w !t a llo n 11. l Tourney. H1H urn111 11 lo thtJ ,.,..y u ol L•M COCl!n•"'• "'1lh 
lmt!-UI' 10. i l1 w h igh BCore r J ay crov.lc)' from t : \·erett ; membtn Ill' lltlKMIII d11bo, ..,. 
Frank Glant a,o.lo , also fro n1 i:: verell : aud Ua\'C l\ t! lberg. ciettu, Ulll Co.,.....,.,. ... 
out or c,1mbrtdl('I!' , T hci-e hoy!> , with a 11: roup o r re turn-
Ing • ldll' r rnen, fo rm R nuc leus fur a » t rong clul, , 
\· • Jatle RIU M 1l (A36 J), I 1:,1:1.a: , ·r .. nl wu,Mr of IM Wood,.... 
WII- ..,,w,1.-.. :.i,, , . .. -11 .. Col•mht• Ulll~na,. 
a. .,;.1t1,Lar1Mp, u,1 - r ·•m..i au tr ..,.,, ll>r U.. M5.V IMCl'N st 
s 1m111 , , Coll•,•, ••• s,i.,. O..••J (ASSCI and Je mn O' DcmMII ?: i:!);~~~ C••t.>IA l (A S<lT) i..., • cces,tfd , 1&1::tu."1 611!1-'.llp 
T hl' t,,,sehilll 1c :im 1:Jst ye ar W ll:, plngUt .. '{l hy a r LU! h 
o f ln}urLcs , ,UM,) a lack of m:ui !1010. er . Once again. I 
u~ all t,ov,- 1111.ere»ted \ C'I ba»ch a.11 IO 11:0 out for the 
team . An) hO\ wl\11 a dc1u re to pla) .... 111 frnd thh, 
r,..,01.I ,·11J0)1th le 1111d ~ v. ardl n1.t , 
Tiu- \t.',tr ' ,- l,,1:.t."11:111 1c.1m will h, • h•d h\ t:apl am 
lw!J ti ,l .mk ,,t \\ohu r n.· t;\·l.'n.,,1 t h .1ll th•-· tou,i:h hreak!' 
1 ,-.1 " .1r, the t eam m.JJ'lal(l.-d a 9 nn,r! 10 n.-cunl. Tht.· 
~t r,,ni,: ,rm,. of IHlu 1•inlcn u11d 111\1 I uli,:1111t, h.JCl. -
l,01h· th•· 1"1.1,;hmi:. •\,If• \l,o n·l un11ni;: ..,,111,.,, 1·et -cr.1n· I ,! !).i.lto11, ' "'" t,,,tlu·m Hid -.cull t1,,1• . rho..·• 
"di •• ,11~!ll··n1t·,I 1,.. thl· ,.._.turn fNllh \Ir., ... ,1kl 
mJu n 1" ~1 ,rt,,r,. \l.w , olh.,n .11111 11,~M• t,.1111,t, 
\ thl, t 1c lnr,-.:tor 1ml ht.•.,,1 ha,,kc l h.dl c,1,i.:h ti. :ll r. 
l.:h t rlt- I.•"- !o1r . I ·'"·., ir.,du.11.l.• 11f ,1,r111g'1cld 
Cullq .... , I" C'IIW .. 1 U11..· 1110-. \ r,•,,IJl."Ck'd C\),lCht· .. 111 th,• 
1w,-ion ,r(',, . 11, • .,,,,.1-.\.tnl ,,. Jim ,ct,...,n . . , Uo:,tm, 
c;li\le~l ~r.uh,.,to· ,tnd fuw h,1;,kc l b.111 p l 1}1·r 11, h,,-o"n 
ri ght . I ht.: l,•oH·hal\ co.lCh 1-Gt•ori,..,,·l)o1ic..t1,-,..1 i:r.1d-
u.,1,• of -.u!foll. I nn~r,-1h , .,nti th~ t,..m-..1,., t:1 1\ .\lh-
1,,11c._ 1.1rni ")-. t ,·m . 
I'••· \ rtcd to ,i:1ni )OU., hr1ef run-<lo"n nt our .. th -
l,•111: -.\-. ten1 . I' ll he h :ipp1 l<) ,lll:."' t·r .HI\ ,1u1«,t1u11-. 
yo<i n111tht h o1 n , . Uon't ht.':,,\1.11.e to ,,.cc me, o r M r . 
1.11v. In t he .1thll·t1c offu.w. \uurp.1rl1c1p.1 mn 111ll ·<1P-
J10 r l l.-. ur,tt.~ . \\ c ., r .1 i;t ro wmi: um,·er:,1h .-.o IL'\'"< 
h:,vt' " ~ rowm~ a thlcUC 11 rog ram . lt' i; ,1\\ ''I' lo )OU! 
BULLETIN 
The Welcomin<J DCa1ce last Friday 
night was such a popular success 
that ~ police were farced to 
turn people away at the door. 
Pemaps if we get a larger hall 
for the next dance we will see 
even more of you there. 
U.S.IRMY 
RESERVE 
T""' 5.o ...,.,.. (B.~Hl I• • (Ul•Ut l l .. lo•!I! • ' U \lol'll! twH~111.,.ttlrl , 
., ..,,.11>4 ioe ~ PnD Ln,1-ltn SunG:,~t(BS.IJ)blllot :tn.l lU 
«~• I <n U,~ M••tlc;ol Tt,eJon.o'o, , pro,rn 111 IO l>U t tilt HaUOcUI 0.-1'4 
:~,"';.. :.":n\•.,i"t: n:,~:.llod M,,,11,u.1 T~t- sup , , 1 T-
'tlih , th , r yo~• homt . off, n , or 1t11 d10 lol lo ws th• t.0 -t11lltd 
con•fnhonol o, mod11nu1nd . th •11 b, out , lul d1o u 1 w1ll l '"' d 
thffflHl"u '" p1trf.ct hormon, lo, 1he11 chons whoch comir i n 
block , .. ,,h ch,rrr o,.,, , ond pld 111m, hovf II prop • • ploce ,n 
1he c11n~1tt1hon11l o• modir,n u111 n9 
Yo11 ho• e ot ... a y111dm11 ed th1tn 1ypesofch11 ir1f11 ,1h,i rb•au1y 
:::it:t -~:.!::r{:~.h~d 1;:; t:11:9:r s0,:~ :;: :;.~:.;:;:,:~0; 
s,1~ s<rH nitd , ,n gold. 10 1h, !.ont o l th , chous. 
Rocker -$30 
Cha ir - $31 
I s,.,ff,.lk u,,1-,1" Al-i .t.,-;_,_ - ------, 
: t;.::· t.~·i::.-. 0211f ! 
::~i:..m!1 ~-::: S ( ,0.,.., s:0H:v~mvers,ty ! 
I c:hcms I uflders1cmd 1ha1 I != g:~ ~1,::n1 upreu eharget ccllec, ! 
I ?lease sh,p to I 
\ Your Name Ck:iss : 
: :ddreu Stole : o .... , . .. i..1M 11 •• ,tt~,o.tl ,,,.•• •o• 




Ho· 1,11 11 • ,. I L , · .. , .. 1 tnl L Im ,,,1 .. ,,1 • llne-trn, 
l',,ll,·i:• i:1 oh, ,1, md f,n,· 1,,,,.k.,·ll1.1ll 11I I\•· , h ... ,,,. 
ri~ht. l ht t..,. ,, tull t·.,_,d, , .. 1~, ... q .. "1. · lh"~·..tl•., .:1 ,d -
L! 1!1 ,,I -.,1fL01l1, ! 111\·••r•ll\ , II d t!i, ~. ,11•,I• h \ lll • 
1, 11·• 1 , rni .. , .. t, ·m . 
L' 1, I 1 W<I l< · i,: ~ , · '"'' t l,1· • ·I I ,u • • l, •V. 
l•l t,• , .. km. \',I I• h•i>tll I" "''"'' 1 ,,. 
1,>u 11.Ji,:ht h.11, . p.,n·t n,•l.,h'l" ,., 1,,- , ., 1 ,1 , . 
I ·'"' 11, th, ,thlo 1,.: .. 111,·, \ ,, 11 11 ., 11 • !' ,t ,.i. ,1~1 ""I'· 
purl ,n:.l·d. \I ,• ,r, ., i,:rov.u,i: u,.,,·r•.t· .. ,, kt'· 
h.t\ • , i,:r., ... lflt,: .Ll hlL'lLC 11ru i:r ,,m , 11· .. , I! ,;, t .. '""' 
BULLETIN 
The Welcoming Omtce la.t Friday 
night was such a popular success 
that the police were forced to 
turn people away at the door. 
Perhaps if we get a larger hall 
for the nerl dance we will see 
even more of you there. 
#. 
Yow ka u ol w11p odmn 1d 1keH typ n of cko11s fo r 11,,., b1ou1r 
~~d;:;-.~p:~,!::1mi°:~,1,~d 1~: c:~1 :,;; t.:~ :;: ~:.~0:~,~~;~.::~: 
sol ~ i.co u ncd "' 9old 10 11, e hont of !II , chon i. 
Rock e r -$30 
Chair • $38 
I ~!mi:;~~,:~~,Al- • Anoe,.,,.. \ 
: &o,-, IM•-""--• 0211' \ 
: 1:ri -Jo:1"1,J m y cfl.,.d !or ! ·~ n:.v .. , : 
p ~r .• · fl<ne<"'.' ( )R..,h, t IO,o., -u!lo. l l 1r,,v,.fS,1l I 
I ~.a.,s J .,r,dPc,tono mot I 
:~:: :~~n::i•
1
~::r.' ., ,r,.,M "M1 " ' ! 
1 Pllosot' i:,to I 
\ You• 1;,,,,,,. Class : 
! ~~~:"ss ---- - - - ~ ~'------~ ,~~- \ : ~::; .~.:; :;;:::·:!~' 2~·:;~;•• .,~., 
I 
/ 
• 
